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Turun kaupunginvaltuusto päätti uudesta kaupunkistrategiasta 16.4.2018 ja asetti tavoitteeksi 
hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2029 mennessä. Turun ammattikorkeakoulu Oy:n 
suurin omistaja on Turun kaupunki. Kaupungin omistamana yhtiönä Turun ammattikorkeakoulu 
on sitoutunut Turun kaupungin ilmastotavoitteisiin. Turun ammattikorkeakoulu on työn tekemisen 
aikaan tekemässä päätöstä hiilineutraaliudesta ja tavoitteena on vuosi 2025. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö myös edellyttää kaikilta korkeakouluilta hiilijalanjälkiarviota osana tämän 
kevään sopimusneuvotteluja. Ilmastonmuutos uhkaa meitä kaikkia ja toimiin sitä vastaan on 
ryhdyttävä pikimmiten. Jotta hiilineutraalisuus tavoitteeseen päästään, on ensin selvitettävä 
organisaation hiilidioksidipäästöjen määrä ja suurimmat päästölähteet.  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on arvioida Turun ammattikorkeakoulun hiilijalanjälkeä sekä 
pohtia keinoja sen vähentämiseksi ja kompensoimiseksi. Laskennan tavoitteena eivät ole 
absoluuttisen tarkat arvot vaan tieto kasvihuonekaasujen mittakaavasta ja merkittävimmistä 
päästölähteistä. Siten voidaan suunnitella tarkemmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi ja 
kompensoimiseksi. Laskenta perustuu vuoden 2018 tietoihin. Työ sisältää arviointia, 
epävarmuuksia ja puutteita, eikä työtä voi käyttää tarkkana vertailukohteena, ellei laskennassa 
käytetä samoja perusteita. Työ sisältää paljon kategorisointeja ja vertailuja, ja tulokset on selitetty 
numeroin. Tiedot perustuvat kirjallisuuteen, artikkeleihin ja Turun ammattikorkeakoulun 
asiantuntijoilta kerättyyn tietoon. 
Laskennan perusteella Turun ammattikorkeakoulun vuoden 2018 hiilijalanjälki on noin 12 336 
tonnia hiilidioksidia. Lukema tippuu 9 066 tonniin, jos siitä vähennetään yhteisön lounasruokailut 
ja henkilökunnan työmatkaliikenne, jotka eivät kuulu organisaation hiilijalanjälkeen. Suurimmat 
päästöt, 4 534 tonnia, syntyivät kiinteistöistä. Toiseksi suurimmat päästöt, 2 607 tonnia, syntyivät 
matkustuksesta. Kolmanneksi suurimmat päästöt, 2 240 tonnia, tuotti ruoka. Muita pienempiä 
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The Turku City Council decided on a new city strategy on 16 April 2018 and set the goal of 
achieving carbon neutrality by 2029. The largest owner of Turku University of Applied Sciences 
Ltd is the City of Turku. As a city-owned company, Turku University of Applied Sciences is 
committed to the City of Turku's climate goals. Turku University of Applied Sciences is deciding 
on carbon neutrality at the time of the work and the goal is 2025. The Ministry of Education and 
Culture will also require all universities to have a carbon footprint calculation as part of this spring’s 
contract negotiations. Climate change threatens us all and actions against it must be taken 
immediately. In order to achieve the goal of carbon neutrality, it is first necessary to determine the 
amount of carbon dioxide emissions and the largest sources of emissions. 
The aim of this thesis is to evaluate the carbon footprint of Turku University of Applied Sciences 
and to consider ways for reduction and compensation. The aim of the calculation is not accurate 
values but information on the scale of greenhouse gases and the most significant sources of 
emissions, thus more precise measures to reduce and compensate can be devised. The 
calculation is based on 2018 data. The work contains evaluation, uncertainties and shortcomings, 
and the work cannot be used as an accurate reference unless the same criteria are used in the 
calculation. The work includes a lot of categorization and comparisons, and the results are 
explained in numbers. The information is based on literature, articles and information gathered 
from Turku University of Applied Sciences experts. 
Based on the calculation, Turku University of Applied Sciences' carbon footprint in 2018 is 
approximately 12,336 tonnes of carbon dioxide. The figure drops to 9,066 tonnes if we deduct 
community lunches and staff commuting, which are not part of the organization’s carbon footprint. 
The largest emissions, 4,534 tonnes, came from buildings. The second largest emissions, 2,607 
tonnes, came from travelling. The third largest emissions, 2,240 tonnes, came from food. Other 
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KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO 
CO2ekv Hiilidioksidiekvivalentti, kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen 
ilmastoa lämmittävää vaikutusta muuttamalla ne vastaamaan 
hiilidioksidipäästöjä (Clonet Oy 2018). 
europerusteinen arvio Kulutuksen perusteella tehty arvio hiilijalanjäljestä. Kulutettu 
rahamäärä kerrotaan tuotteelle tai toiminnalle arvioidulla 
päästökertoimella. 
hiilijalanjälki Kuvaa tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmasto-
kuormaa, eli elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasu-
päästöjä (Seppälä ym. 2019, 5). 
hiilikädenjälki Positiivinen ilmastovaikutus, eli kasvihuonekaasujen vähen-
nys jonkin toiminnan seurauksena (Lylykangas ym. 2020, 2). 
hiilineutraalius Nettonollapäästötila, jossa hiilidioksidipäästöt ovat yhtä suu-
ret kuin hiilinielujen poistot (Lylykangas ym. 2020, 2). 
hiilinielu Prosessi, toiminta tai mekanismi, joka sitoo ilmakehästä hiili-
dioksidia (Seppälä ym. 2019, 5). 
IPCC Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli, Intergovernmental 
Panel on Climate Change. 
kompensaatio Hiilidioksidipäästöistä maksettava hyvitysmaksu, jolla rahoi-
tetaan päästövähennystoimia tai perustetaan hiilinieluja 
(Puuni 2020a). 
LULUCF Land use, land use change and forest. Maankäyttö-, maan-
käytön muutos ja metsätalous -sektoria koskeva EU asetus 
2018/841. (Maa- ja metsätalousministeriö 2020.) 
mpk Meripeninkulma, merenkulussa käytetty pituusyksikkö, yksi 
meripeninkulma on 1852 metriä (Mittayksikköasetus 1992). 
NFR Non-financial reporting, muita kuin taloudellisia tietoja kos-
keva selvitys (Euroopan parlamentti 2014). 
NTNU  Norjan teknisluonnontieteellinen yliopisto. 
OKM  Opetus- ja kulttuuriministeriö. 
ppm  Parts per million, miljoonasosa. 
VTT  Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
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1 JOHDANTO 
Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi kesällä 2018 ilmastosuunnitelman, jonka tavoitteen 
mukaan Turku on hiilineutraali vuonna 2029. Neutraaliuden jälkeen tavoitellaan kompen-
saatiolla hiilinegatiivisuutta, jossa Turku viilentää ilmakehää. Turun alueen kasvihuone-
kaasupäästöjä pyritään vähentämään vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuo-
teen 2029 mennessä ja viimeistään vuonna 2029 saavutetaan hiilineutraalius kompen-
soimalla jäljelle jäävät välttämättömät päästöt. Vuodesta 2029 eteenpäin Turku on ilmas-
topositiivinen alue eli nettopäästöt ovat negatiiviset, kompensaatio on siis suurempi kuin 
päästöt. Päästöjen hillintätoimenpiteiden merkittävimmät kokonaisuudet ovat: hiilineut-
raali energiajärjestelmä, vähähiilinen kestävä liikkuminen, kestävä kaupunkirakenne, 
kaupunkikonsernin ilmastovastuu ja hiilinielujen vahvistaminen. (Turun kaupunki 2018.) 
Turun ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat muodostavat yli 10 000 osaajan yh-
teisön (Turun AMK 2020b). Kaupungin omistamana yhtiönä Turun ammattikorkeakou-
lulta vaaditaan tehokkaita toimia tavoitteen saavuttamiseksi, ja Turun ammattikorkea-
koulun hallitus on strategiassaan sitoutunut Turun kaupungin ilmastosuunnitelman 2029 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Turun ammattikorkeakoulu on mukana kaikissa yllä 
mainituissa Turun kaupungin toimenpideohjelmassa. (Turun AMK 2019a.) Rehtori Vesa 
Taatilan mukaan Turun ammattikorkeakoulu aikoo asettaa itselleen Turun tavoitettakin 
tiukemman määräajan ja pyrkii hiilineutraaliuteen vuonna 2025. Sama tavoitevuosi on 
Turun yliopistolla. Erityisen suuri vastuu ammattikorkeakoululla on ilmastotiedon lisää-
misessä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laskea Turun ammattikorkeakoulun hiilijalanjälki ja 
pohtia toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä vaihtoehtoja välttämättömän hii-
lijalanjäljen kompensointiin. Täysin tarkkoja lukuja tällä arvioinnilla ei saavuteta, vaan 
pikemminkin saadaan valistunut arvio hiilijalanjäljestä. Täydellisiä lukuja tärkeämpänä 
tavoitteena on saada suuruusluokka eri toiminnoista syntyneille päästöille ja tarkastella, 
mistä Turun ammattikorkeakoulun hiilijalanjälki muodostuu. Kun laskennasta saadaan 
selville, mistä syntyvät Turun ammattikorkeakoulun suurimmat kasvihuonekaasupääs-
töt, on organisaation helpompi päättää tehokkaimmista päästövähennystoimenpiteistä ja 
kohdentaa eniten kuormittaviin osa-alueisiin. Siten vähennyskeinot ja rahat tulevat käy-
tetyksi siellä, missä niillä on suurin vaikutus. 
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Tämän opinnäytetyön toimeksianto tuli Turun ammattikorkeakoulun ilmastovastaavalta, 
yliopettaja Juha Kääriältä. Opinnäytetyön idea tuli Turun yliopiston tekemästä hiilijalan-
jäljen laskennasta. Turun yliopiston vastaava työ tehtiin vuoden 2019 aikana, ja perustuu 
tietoihin vuodelta 2018. Vertailukelpoisuuden ja tietojen saatavuuden vuoksi myös tämän 
opinnäytetyön hiilijalanjäljen laskenta on tehty pääosin vuoden 2018 tietojen perusteella. 
Rajaus- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin Turun yliopistolla. Opinnäytetyön kirjoi-
tusprosessin aikana selvisi myös, että opetus- ja kulttuuriministeriö velvoittaa korkeakou-
luja ilmoittamaan tulevaisuudessa hiilijalanjälkensä tulosneuvotteluissa. Tämä opinnäy-
tetyö antaa kokemusta laskennasta ja vertailuarvoja tuleviin tarkempiin Turun ammatti-
korkeakoulun suorittamiin laskelmiin. 
Opinnäytetyö on tyypiltään empiirinen tutkimus, mutta sisältää myös vertailevan tutki-
muksen piirteitä. Tutkimusmetodi on kvantitatiivinen tutkimus, joka sisältää vertailua 
sekä kategorisointia, ja tulokset selitetään numeroilla. Työ perustuu kirjallisuuteen, artik-
keleihin, Turun yliopiston hiilijalanjäljen laskentaan ja Turun ammattikorkeakoulun hen-
kilöstöltä saatuun tietoon. 
Tämä opinnäytetyö pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
o Mitkä ovat Turun ammattikorkeakoulun hiilijalanjäljen merkittävimmät päästöläh-
teet? 
o Mitkä olisivat tehokkaimmat toimet Turun ammattikorkeakoulun hiilijalanjäljen 
pienentämiseksi? 
o Millaisia keinoja Turun ammattikorkeakoulu voisi käyttää hiilijalanjäljen kompen-
sointiin? 
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2 TYÖN TAUSTAA 
Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen. Sopimuksen 
tavoitteena on rajata maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 asteeseen verrattuna esiteol-
liseen aikaan. (Ympäristöministeriö 2018.) Marraskuussa 2018 Euroopan komissio jul-
kaisi pitkän aikavälin strategian ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi EU:ssa vuoteen 
2050 mennessä (Euroopan komissio 2018a). Sipilän hallituksen aikaan tavoitteena oli 
hiilineutraali Suomi vuonna 2045 (Valtioneuvosto 2018). Rinteen ja nykyisin Marinin hal-
litusohjelmien hiilineutraaliustavoite on kiristynyt vuoteen 2035 (Valtioneuvosto 2019a; 
2019b). Hiilineutraaliuden saavuttamisen tavoitevuotta on jatkuvasti aikaistettu. Ihmisten 
ilmastotietoisuus kasvaa jatkuvasti ja siten kasvaa myös paine saada aikaan tuloksia. 
Mitä myöhemmäksi toimia lykätään, sitä kalliimmaksi ja tuhoisammaksi ilmastonmuutos 
tulee.  
2.1  Kansainväliset ilmastotavoitteet 
Pariisissa 12. joulukuuta 2015 järjestetyssä YK:n ilmastosopimuksen sopimuspuolten 
21. konferenssissa allekirjoitettiin Pariisin sopimus. Päätös oli historiallinen, sillä siinä 
195 ilmastokokoukseen osallistunutta maata allekirjoitti kansainvälisen ilmastosopimuk-
sen. Sopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahdessa 
asteessa, pyrkien rajoittamaan nousu 1,5 asteeseen, verrattuna esiteolliseen aikaan. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi on kasvihuonekaasupäästöjen huippu saavutettava mah-
dollisimman pian ja vähennettävä päästöjä tehokkaasti sen jälkeen. Sopimuksen tavoit-
teena on myös vahvistaa sopeutumiskykyä ja ilmastokestävyyttä sekä suunnata rahoi-
tusvirrat kohti vähähiilistä kehitystä. (HE 200/2016.) 
IPCC on hallitusten välinen ilmastopaneeli, joka kokoaa ja arvioi muiden tutkimuslaitos-
ten tietoa. Pariisin ilmastokokous tilasi 1,5 asteen raportin. Raportti julkaistiin 8.10.2018, 
ja siinä käydään läpi 1,5 asteen keskilämpötilan nousun vaikutuksia ja verrataan niitä 
kahden asteen nousuun. Raportin sanoma on selvä: mitä enemmän ilmasto lämpenee, 
sitä suuremmat ovat lämpenemisen riskit. Keskilämpötilan nousu aiheuttaa muutoksia, 
joita ovat mm. yleistyvät sään ääri-ilmiöt, lisääntyvät kuumuuden aiheuttamat terveys-
haitat, lisääntyvä pula vedestä, maatalouden ja kalastuksen vaikeutuminen, koralliriutto-
jen tuhoutuminen, lajien elinympäristön tuhoutuminen, sukupuutto, jäätiköiden 
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sulaminen ja rannikkotulvien yleistyminen. Kahden asteen nousu esimerkiksi kadottaisi 
99 % koralliriutoista ja Grönlannin jäätiköiden sulaminen nostaisi merenpintaa 7 metriä. 
Päästöjen vähentäminen yksinään ei riitä rajoittamaan keskilämpötilan nousua, vaan hii-
lidioksidia on myös pystyttävä poistamaan ilmakehästä, esimerkiksi hiilinieluihin sito-
malla. IPCC:n arvion mukaan ilmastonmuutoksen hillinnästä aiheutuvat kustannukset 
ovat noin 3 % ihmiskunnan bruttokansantuotteesta ja meillä on noin 10 – 12 vuotta aikaa 
toimia, mikäli keskilämpötilan nousu halutaan rajata 1,5 asteeseen. Mitä myöhemmäksi 
toimia lykätään, sitä kalliimmaksi ja tuhoisammaksi ilmastonmuutos tulee. (Ilmatieteen-
laitos 2018.) 
Euroopan unioni tuottaa 10 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Jo vuonna 2009 
EU asetti tavoitteekseen vähentää päästöjään 80 – 95 % vuoteen 2050 mennessä (Eu-
roopan komissio 2018b). Euroopan komissio hyväksyi 28. marraskuuta 2018 strategian, 
jonka pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali EU vuoteen 2050 mennessä. Komis-
sion strategia noudattelee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Komission mukaan 
EU:lla on maailmanlaajuinen johtoasema ilmastoneutraaliuden saralla mikä mahdollistaa 
hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2050 mennessä. Strategiassa ei aseteta uusia 
tavoitteita, vaan tarkoitus on luoda visio, näyttää suuntaa ja edistää suunnitelmia. Stra-
tegia tarkastelee mitä vaihtoehtoja jäsenvaltioilla, yrityksillä ja kansalaisilla on käytettä-
vissään. (Euroopan komissio 2018a.) 
2.2 Turun ilmastotavoitteet 
Useat kunnat ovat kunnianhimoisesti asettaneet itselleen edelläkävijyyttä osoittavan ta-
voitevuoden. Niin toimii myös Turku, joka toteuttaa vahvaa ilmastopolitiikkaa ja pyrkii 
olemaan kestävän kehityksen edelläkävijä ja kehittäjä. Turun tavoitteena on hiilineutraali 
kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä. Tavoitevuoden jälkeen Turun on tarkoitus olla 
ilmastopositiivinen, eli alueen nettopäästöt ovat negatiiviset. Ilmastopositiivisen Turun 
nettovaikutus on siis ilmakehää viilentävä. 
Turun kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto käynnisti 29.1.2018 Turun kaupungin 
Kestävän energia- ja ilmastotoimintasuunnitelman, eli Ilmastosuunnitelma 2029 valmis-
telun. Kaupunkistrategiasta päätettiin 16.4.2018 ja hiilineutraaliuden tavoitteeksi asetet-
tiin vuosi 2029. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi ilmastosuunnitelman 
11.6.2018. Tavoitteen saavuttamiseksi Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjä on tar-
koitus vähentää 80 prosenttia 1990 tasosta vuoteen 2029 mennessä. Tavoitteessa on 
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välitavoitteet, 50 % vähennys vuoteen 2021 mennessä ja 65 – 70 % vähennys vuoteen 
2025 mennessä. Tavoitevuonna 2029 saavutetaan hiilineutraalius, jolloin jäljelle jäävät 
välttämättömät päästöt kompensoidaan. Yhdessä päästöjen vähentämisen kanssa 
Turku varautuu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja kaupunkia kehitetään muutoksia pa-
remmin kestäväksi. Samalla kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt aktivoidaan mukaan ilmas-
totoimiin luomaan hiilineutraalia Turkua. (Turun kaupunki 2018 
Ilmastosuunnitelmaa toteuttavat kaikki toimialat ja kaupunkikonsernin yhtiöt. Ilmasto-
suunnitelman tavoitteiden saavutus vaatii vahvoja tekoja ja mukaan tarvitaan koko yh-
teiskunta. Kaupunginvaltuuston päätös edellyttää tehokkaita toimia kaikilta kaupungin 
omistamilta yhtiöiltä. Turun ammattikorkeakoulu tulee olemaan merkittävä käytännön toi-
mija tavoitteen saavuttamiseksi. Suurena organisaationa koululla on iso vastuu toimia 
Turun ilmastosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.  
Turun kaupunki on Turun ammattikorkeakoulu Oy:n suurin omistaja 91 prosentilla (Turun 
AMK 2020b). Turun ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkea-
kouluista. Vuonna 2018 koulussa oli 9600 opiskelijaa ja 705 henkilökunnan jäsentä. (Tu-
run AMK 2018.) Yhteensä organisaatiossa oli siis 10 305 jäsentä vuonna 2018. Sitran 
mukaan keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on 10 300 kg hiilidioksidiekvivalenttia/hen-
kilö/vuosi (Sitra 2019). Turun ammattikorkeakoulun yhteisön henkilöiden vuosittaiset 
päästöt näillä arvoilla ovat noin 106 tuhatta tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Asukasta 
kohden suomalaisten hiilidioksidipäästöt ovat teollisuusmaiden korkeimpia, syitä tähän 
ovat mm. kylmä ilmasto, pimeys suuren osan vuotta ja pitkät välimatkat (Hiilitieto 2020). 
Työn tekemisen aikaan selvisi, että Turun ammattikorkeakoulu pyrkii hiilineutraaliuteen 
vuoden 2025 aikana. Päätöstä ei ole työn aikana vielä tehty, mutta rehtori Vesa Taatila 
tätä opinnäytetyötä kommentoidessaan 25.5.2020 sanoi asian olevan varma. 
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3 ILMASTONMUUTOS JA HIILIJALANJÄLKI 
Auringon säteet lämmittävät maan pintaa, mutta osa maahan osuvasta lämpösäteilystä 
heijastuu takaisin avaruuteen. Kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi, metaani, klooratut 
hiilivedyt ja otsoni toimivat kuten peitto ja estävät lämmön heijastumista takaisin avaruu-
teen. Ilmiötä kutsutaan kasvihuoneilmiöksi ja se on maapallolla elinehto. Luonnollinen 
kasvihuoneilmiö voimistuu ihmisen toiminnan seurauksena. Ihmisen toiminta lisää ilmas-
toa lämmittävien kasvihuonekaasujen pitoisuuksia ilmakehässä. Ilmastonmuutoksella 
tarkoitetaan kasvihuoneilmiön voimistumista ihmisen toiminnan seurauksena. (Hiilitieto 
2020.) 
Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ympäristökriisi. Kasvihuonekaasujen, kuten hiili-
dioksidi ja metaani, lisääntynyt pitoisuus ilmakehässä johtaa ilmaston lämpenemiseen, 
helleaaltojen kasvuun, hurrikaanien voimistumiseen, sekä rankkasateiden ja tulvien 
yleistymiseen. Ihmisen toiminnan seurauksena kasvihuonekaasujen määrää ilmake-
hässä on lisääntynyt teollistumisesta lähtien. Maapallon keskilämpötila verrattuna esite-
olliseen aikaan on noussut jo noin asteen verran. 1,5 asteen nousu saavutetaan 2030 – 
2052 välillä jollei ryhdytä voimakkaisiin vähennystoimenpiteisiin. (Raivio 2019, 127.) Il-
mastonmuutoksesta kertovat keskilämpötilan nousu, hiilidioksidipäästöjen määrä, luon-
nonkatastrofien määrä ja jäätiköiden sulaminen viimeisten vuosikymmenien ja vuosien 
aikana (Aaltonen 2019, 27.). Pariisin ilmastosopimukseen kirjattua 1,5 asteen keskiläm-
pötilan nousua pidetään rajana, jonka ihmiskunta ja maapallon nykyiset ekosysteemit 
kestäisivät. Maapallon keskilämpötilan rajoittaminen 1,5 asteeseen vaatii nopeita ja te-
hokkaita toimia päästöjen vähentämiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen. 
Lämpötilan nousun rajaaminen alle kahden asteen on haastava, mutta tärkeä tavoite. 
Jatkamalla elämää ja päästöjen tuotantoa kuten tähänkin asti on tehty nostaa todennä-
köisesti globaalia lämpötilaa neljällä asteella. Sama lämpötila oli viimeksi aikana, jolloin 
Antarktis jäätyi. Lämpötilan nousu siitä edelleen johtaisi Antarktiksen jäätikön sulami-
seen joka nostaisi merenpintaa 70 metriä. Useat rannikkokaupungit ovat ongelmissa jo 
muutamien metrien noususta. Kahden ja neljän asteen lämpötilan nousun vaikutuksilla 
ihmiskuntaan on myös massiivinen ero. Maailman väkiluku lähenee 8 miljardia ja sen 
uskotaan kasvavan 10 miljardiin saakka. Neljän asteen nousun tapauksessa planeetan 
kestokyky riittäisi enää 1 miljardille ihmiselle. (Aaltonen 2019, 28–30.) 
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Hiilidioksidipitoisuuden kasvu ilmakehässä johtaa ilmakehän lämpenemiseen. Tämän 
osoitti ensimmäisen kerran ruotsalainen Nobel-palkittu kemisti Svante Arrhenius jo 
vuonna 1896. Hänen artikkelissaan todettiin myös ihmisen teollisen toiminnan lisäävän 
hiilidioksidia ilmakehään. Arrhenius varoitti jo silloin, että 50 % nousu hiilidioksidin mää-
rässä havainnoinnin aikaisessa ilmastossa johtaisi 5-6 asteen nousuun. Hän tosin arvioi 
sen tapahtuvan vasta noin 3 000 vuoden kuluttua. (OpenMind 2019.) Nykyään, 124 
vuotta myöhemmin, tiedämme, että hänen ennusteensa oli hyvin maltillinen ja optimisti-
nen. Teollisen aikakauden alusta lähtien hiilidioksidin osuus ilmakehässä on jo kasvanut 
40 % (Aaltonen 2019, 27). Hiilidioksidi on määrällisesti merkittävin ilmastoa lämmittävä 
kasvihuonekaasu, jonka päästöjen rajoittaminen on kansainvälisten ilmastosopimusten 
tärkein mittari. Määrällisesti suurimmat hiilidioksidin lähteet ovat fossiilisten polttoainei-
den käyttö, sähkön ja lämmön tuotanto, liikenne, maankäytön muutokset sekä maa- ja 
metsätalous. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut 1800- luvulta lähtien teollisen 
kehityksen seurauksena. (Raivio 2019, 127–132.) 
 
Kuvio 1. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden mittaustulokset Mauna Loan observatorion 
mittausasemalta (NOOA 2020). 
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Hiilidioksidin pitoisuutta ilmakehässä on mitattu suoraan ilmakehästä vuodesta 1958 
lähtien Mauna Loan observatoriossa Havaijilla. Asema ilmoittaa sivustollaan kuukausit-
taisen hiilidioksidipitoisuuden keskiarvon. Maaliskuun 2020 keskiarvo oli 414,50 ppm 
kun vuosi takaperin maaliskuun 2019 keskiarvo oli 411,97 ppm (NOOA 2020). Kuvion 1 
mukaan nousu on lineaarista. 
Ilmastovaikutusta kuvataan hiilijalanjäljellä.  Hiilijalanjälki tarkoittaa yksittäisen henkilön, 
organisaation, tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa. Hiilijalan-
jäljellä pyritään kuvaamaan tuotteen, toiminnan tai palvelun koko elinkaaren aikana syn-
tyviä päästöjä. Vaikutusta mitataan kasvihuonekaasupäästöillä, joita syntyy eri vaiheissa 
joko suoraan tai välillisesti. Mukana ovat käytössä aiheutuvien päästöjen lisäksi tuotan-
toprosessin päästöt. (Seppälä ym. 2019, 7–9.) Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on 
10 300 kg CO2ekv/vuosi. Kansalaisten hiilijalanjälki jakautuu seuraavasti: asuminen 20 
%, liikenne ja matkailu 29 %, ruoka 18 % ja muu kulutus 33 %. (Sitra 2019.) Hiilijalanjälki 
ilmoitetaan joko hiilidioksidiekvivalentteina tai pelkkänä hiilidioksidipäästöjen määränä. 
Hiilidioksidiekvivalentti ottaa huomioon eri kasvihuonekaasujen yhteenlasketut vaikutuk-
set ja vertaa niitä hiilidioksidin vaikutuksiin. Päästöjen määrä ilmoitetaan kohteesta ja 
sen kokoluokasta riippuen tonneina, kilogrammoina tai grammoina.  Yleensä hiilijalan-
jälki lasketaan vuotta kohden.  
Ekologinen jalanjälkemme on tällä hetkellä yli 1,5 Maapalloa, eli käytämme yli 1,5 kertaa 
planeettamme resurssit. Tasan yksi tarkoittaisi, että kuluttaisimme saman verran resurs-
seja mitä planeettamme pystyy vuodessa tuottamaan. Lännen ja pohjoisen maailman 
kehitys ja hyvinvointi on perustunut halpaan energiaan vuosien 1900 ja 1970 välillä. Ta-
louskasvun ylläpitäminen, köyhyyden vähentäminen, vaurauden ja hyvinvoinnin lisäämi-
nen ovat vuosia riippunut halvasta fossiilisesta energiasta, erityisesti öljystä. Tämä kehi-
tyskulku tulee kuitenkin pian tiensä päähän, kun halvat energian muodot ovat käytetty 
loppuun. Fossiilisen energian tuotannon kustannukset nousevat jatkuvasti. Energian tuo-
tanto vaatii yhä enemmän energiaa, kun fossiilisen polttoaineen hankinta käy vaativam-
maksi. Toisaalta myös uusiutuvien energiavaihtoehtojen kustannushyötysuhde on kor-
kea, mutta se on laskenut viime vuosina. Nykyinen tapamme elää ja kuluttaa on kestä-
mätöntä, sekä planeettamme kannalta että moraalisesti, koska se rasittaa tulevia suku-
polvia kohtuuttomasti. (Aaltonen 2019, 31–39.) 
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4 TUTKIMUS 
Tämä opinnäytetyö on empiirinen tutkimus. Empiirinen tutkimus tarkoittaa, että opinnäy-
tetyön tutkimustulokset saadaan konkreettisista havainnoista tutkimuskohteesta, analy-
soinnista ja mittaamisesta. Tutkimus sisältää myös vertailevan tutkimuksen piirteitä. Ver-
tailtavana kohteena on lähinnä Turun yliopisto. Tutkimusmetodi on kvantitatiivinen. Opin-
näytetyö sisältää luokittelua, vertailua ja saadut tulokset esitetään numeerisesti. (Koppa 
2014.) 
Turun ammattikorkeakoululla on tavoite olla hiilineutraali Turun kaupungin ilmastosuun-
nitelman mukaisesti vuonna 2029 (Turun AMK 2018). Hiilineutraalius tullaan saavutta-
maan tehokkailla päästövähennystoimilla ja välttämättömien päästöjen kompensoinnilla.  
Ennen kuin korkeakoulu voi tehdä päätöksiä päästökeinoista, on sen hiilijalanjälki ja hii-
linielut selvitettävä. 
4.1 Laskennan rajaus 
Laskennan voi tehdä kolmella tasolla tai tarkkuudella. Luokat perustuvat ympäristövai-
kutusten laskemiseen kehitettyyn Kasvihuonekaasuprotokollaan. Englanninkielisessä 
kirjallisuudessa suoria ja epäsuoria päästöjä jaotellaan ”Scope” termin avulla. Päästöjen 
tasojen jaotteluun käytetään luokkia Scope 1, Scope 2 ja Scope 3: 
• Scope 1 -luokkaan kuuluvat päästöt, jotka syntyvät paikan päällä yrityksen toi-
minnan seurauksena. Luokan päästöihin yritys voi suoraan vaikuttaa ja helpoiten 
kontrolloida. 
• Scope 2 -luokkaan kuuluvat tuotannon epäsuorat ostoenergian päästöt, kuten 
päästöt sähkön ja lämmön tuotannosta. 
• Scope 3 -luokkaan kuuluvat tuotteiden käytöstä, hankinnoista ja palveluista syn-
tyvät päästöt eli kaikki epäsuorat päästöt. 
EU-direktiivi NFR (Non-financial reporting) velvoittaa yli 500 työntekijän yritykset laati-
maan vastuullisuusraportin, eli kuinka yritys huomioi ympäristön, talouden ja sosiaaliset 
tekijät. Raportissa pitää ilmoittaa 1. ja 2. luokan päästöt, 3. luokan päästöjen raportointi 
on vapaaehtoista. Kolmannen luokan päästöt ovat kuitenkin merkittävät ja muodostavat 
suurimman osan koko yrityksen päästökertymästä. (Green Carbon n.d.) 
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Turun yliopiston laskelma ja sitä seuraillen myös tämän opinnäytetyön laskelma ovat 
jossain tasojen 2 ja 3 välillä. Ensimmäisen ja toisen tason päästöt ovat helpoimmat sel-
vittää ja vaikuttaa. Kolmannen tason selvitystyö vaatii tarkempaa selvitystyötä ja lasken-
taa. Kolmas taso jakautuu useisiin eri kategorioihin, joita voi olla vaikea selvittää. Tason 
päästöt ovat epäsuoria ja niitä pitää selvitellä organisaation ulkopuolelta. Esimerkiksi 
hankintojen päästöjä pitää pyytää tuotteen valmistajalta. 
4.2 Kokemuksia korkeakoulujen hiilijalanjäljen laskennasta 
Turun yliopisto on edelläkävijänä laskenut oman hiilijalanjälkensä vuonna 2019 ja sitou-
tunut olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Yliopiston projektiryhmä 
joutui kartoittamaan tilannetta ja miettimään miten hiilijalanjäljen laskeminen rajataan ja 
toteutetaan, koska muita samankaltaisia selvityksiä ei Suomessa oltu aikaisemmin tehty. 
Tavoitteena selvitystyössä eivät olleet absoluuttisen tarkat arvot, vaan käsitys yliopiston 
kasvihuonekaasupäästöjen mittakaavasta. (Turun yliopisto 2020a.) 
Turun yliopiston hiilijalanjäljen suurimmat osa-alueet olivat: kiinteistöt 31 %, matkustus 
26 %, ruoka 16 %, tutkimuslaitteet 12 % sekä kemikaalit ja laboratoriotarvikkeet 10 %. 
Muita selvitettyjä hyvin pieniä päästölähteitä olivat hankinnat, työmatkaliikenne kodin ja 
työpaikan välillä, siivous, jäte ja logistiikka. Laskenta koski vuotta 2018. Turun yliopiston 
hiilijalanjäljen laskenta perustuu Norjan teknisluonnontieteellisen yliopiston (NTNU) te-
kemään hiilijalanjäljen määritykseen vuodelta 2013. NTNU ja Turun yliopisto ovat kool-
taan ja tiederakenteeltaan hyvin samankaltaiset. Turun yliopiston hiilijalanjäljen laskenta 
ei suoraan sovella NTNU:n mallia, mutta käyttää sen tuloksia ja raakadataa vertailuar-
voina. (Suorsa 2020.) 
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija, Juuso Puurula, teki opinnäytetyönsä ammatti-
korkeakoulujen hiilineutraaliudesta. Hänen opinnäytetyönsä, Korkeakoulu kohti hiilineut-
raaliutta, Case Hämeen ammattikorkeakoulu, valmistui keväällä 2020. Työ perustui Hä-
meen ammattikorkeakoulun tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2030. Tutkimuk-
sessa ei laskettu hiilijalanjälkeä ammattikorkeakoululle, vaan tavoitteena oli vertailla il-
mastotoimia ja ehdottaa päästöjen vähennyskeinoja. (Puurula 2020.) 
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT on sitoutunut kampustensa hiilinegatii-
visuuteen jo neljän vuoden päästä vuonna 2024 (LUT 2019). Haaga-Helia ammattikor-
keakoulu laskee vuoden 2020 aikana hiilijalanjälkensä ja sen perusteella laatii 
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toimintasuunnitelman, jolla Haaga-Helia on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä 
(Haaga-Helia 2020). Itä-Suomen yliopisto taas tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 
mennessä (UEF n.d.) ja sama tavoitevuosi on Jyväskylän yliopistolla (JYU 2019). Oulun 
yliopisto aloittaa hiilijalanjäljen laskentaprojektin vuoden 2020 aikana (Oulun yliopisto 
n.d.). 
4.3  Hiilifiksu järjestö -laskuri 
Hiilifiksu järjestö -laskuri on maailman ensimmäinen järjestöille ja yhdistyksille räätälöity 
hiilijalanjälkilaskuri. Laskuri on Helsingin yliopiston Metsätieteiden osaston toteuttama ja 
Sitran rahoittama. (Helsingin yliopisto 2018.) Laskurin ideana on havainnollistaa mistä 
järjestön hiilijalanjälki muodostuu ja toimia apuvälineenä hiilijalanjäljen pienentämisessä. 
Kun laskurilla on ensin selvitetty mistä osa-alueista syntyy eniten kasvihuonekaasupääs-
töjä, on järjestön helpompi kohdentaa päästövähennyskeinoja juuri näille osa-aluille, 
joissa niistä on eniten hyötyä. Laskuri laskee hiilijalanjäljen yhden vuoden ajalta ja lop-
putulos ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina. Laskurin tuottamat luvut eivät ole tark-
koja, vaan antavat valistuneen arvion eri toiminnoista syntyneistä päästöistä. 
Laskurissa on taulukot energian, matkustamisen, jätteen, hankintojen, palvelujen ja ta-
pahtumien hiilijalanjäljen laskemiseen. Energiankulutus muodostaa useimmiten suurim-
man osan hiilijalanjäljestä. Laskuri huomioi sähkönkulutuksesta ja lämmityksestä aiheu-
tuneet päästöt. Toiseksi suurin tekijä on usein matkustus. Erityisesti lentomatkustus ai-
heuttaa suuret päästöt. Jätteen osuus hiilijalanjäljestä on usein melko pieni. Jätteen vä-
hentäminen on silti tärkeää, sillä se vähentää jätteenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästöjä 
ja samalla vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Hankinnat kattavat kulutus-
tavarat, kalusteet ja laitteet. Palvelut ja tapahtumat taas kattavat mm. siivouksen, tieto-
liikenteen ja ruuan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. (Helsingin yliopisto 2019.) 
Turun yliopiston hiilijalanjäljen laskentaan hyödynnettiin Helsingin yliopiston kehittämää 
Hiilifiksu-laskuria. Niihin päästölähteisiin, joihin laskuria ei ollut mahdollista käyttää, teh-
tiin europerusteinen hiilijalanjälkiarvio. Tämän opinnäytetyön laskennassa käytetään sa-
moja perusteita laskentaan Turun yliopiston kanssa, jotta saadaan mahdollisimman ver-
tailukelpoisia tuloksia näiden korkeakoulujen välillä. 
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5 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN HIILIJALANJÄLKI 
Turun yliopiston hiilijalanjäljen laskennan osa-alueet olivat: kiinteistöt, matkustus, ruoka, 
kemikaalit, laboratoriotarvikkeet, tutkimuslaitteet, hankinnat, työmatkaliikenne, siivous, 
jäte ja logistiikka (Suorsa 2020). Turun ammattikorkeakoulun hiilijalanjälki lasketaan 
tässä opinnäytetyössä samoin perustein ja samoista kohteista kuin Turun yliopiston sel-
vityksessä. Samoja rajaus- ja laskentaperusteita käytetään toistettavuuden vuoksi. Las-
kennassa käytettävät tiedot saatiin Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijoilta. 
Kiinteistöt aiheuttivat Turun yliopiston tutkimuksessa suurimmat kasvihuonekaasupääs-
töt. Rakennukset tuottavat päästöjä koko niiden olemassaolon ajan, alkaen rakentami-
sesta ja päättyen purkamiseen. Esimerkiksi tyypillisen asuinkerrostalon hiilijalanjäljestä 
40 % syntyy rakennusvaiheessa ja 60 % käyttövaiheessa (Lylykangas ym. 2020, 12). 
Kiinteistöjen hiilijalanjäljen suurin osa koostuu sähkönkulutuksesta ja lämmityksestä ai-
heutuneista päästöistä. Sähkönkulutus selvitettiin kiinteistökohtaisesti Turun ammatti-
korkeakoulun sähkölaskuista ja sähkön tyypistä. Lämmityksestä aiheutuvat päästöt ar-
vioitiin huoneneliömetrin perusteella ja kaukolämmön tuotannon päästöistä. 
Turun ammattikorkeakoululla on kiinteistöjä Turussa ja Salossa sekä etäopiskelupisteet 
Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Turun Tiedepuistoon sijoittuvalta Kupittaan kampuk-
selta löytyvät toimipisteet ICT-City, Lemppari, Medisiina D, #tehdas ja 2020 valmistuva 
uudisrakennus. Turussa sijaitsevat lisäksi Linnankadun taidekampus ja Sepänkadun 
kampus. (Turun AMK 2020a.) #tehdas on osa Turun Koneteknologiakeskusta. Ruiska-
dun kampuksen toiminta muutti Medisiina D:n ja ICT-Cityn tiloihin 2018 vuoden aikana. 
Salon toimipiste muutti Salo IoT -kampukseen tammikuussa 2018. Etäopiskelupisteet 
eivät olleet toiminnassa vuonna 2018 joten niitä ei oteta mukaan tämän työn lasken-
nassa.  
Kiinteistöjen ohella toinen merkittävä tekijä hiilijalanjäljen muodostumisessa on matkus-
tus. Erityisesti lentomatkustuksen päästöt ovat suuret. Työmatkoissa lentojen lisäksi las-
kennassa ovat mukana hotelliyöpymiset, laivamatkustus ja auton käyttö. Junamatkoja ei 
huomioida, koska VR:n junat kulkevat hiilineutraalisti (VR 2020). Myös henkilökunnan 
työ–koti-matkustus arvioitiin, vaikka se ei varsinaisesti kuulukaan organisaation hiilija-
lanjälkeen. Organisaatiolla on kuitenkin kyky vaikuttaa henkilöstönsä hiilijalanjälkeen 
kannustavasti. Työ-koti -matkustuksen arviointiin tietoja kerättiin Turun ammattikorkea-
koulun henkilöstöltä työmatkakyselyllä. Kyselyn tulokset ovat liitteenä. 
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Turun ammattikorkeakoulussa oli 2018 yhteensä 10 305 opiskelijaa ja henkilökunnan 
jäsentä, joista oletettavasti jokainen syö lounaan jossain jokaisena päivänä. Ruuan ai-
heuttama hiilijalanjäljen arvioinnissa hyödynnetään ICT-Cityn Linus ravintolan tietoja, sa-
moja tietoja Turun yliopisto käytti tutkimuksessaan. Annoksille on laskettu keskimääräi-
nen hiilijalanjälki per annos. Myös kahvin hiilijalanjälki on arvioitu laskennassa. Ruuan 
hiilijalanjäljen arviointi on vaikeaa, koska ruoka-annokset voivat olla hyvin erilaisia.  
Laboratorioiden hiilijalanjälki laskettiin Turun yliopiston malliin. Tutkimuslaitteiden hiilija-
lanjäljen arviointi on tehty laitteen painon ja arvon kautta, kemikaalien ja tarvikkeiden 
hiilijalanjäljen arviointi on taas tehty europerusteisesti. Tutkimuslaitteita arvioitiin poisto-
jen ja tuloslaskelman tietojen perusteella. Europerusteisen arvioinnin tiedot on saatu 
vuoden 2018 tuloslaskelmasta. 
Hankinnat, jäte, logistiikka ja siivous on laskettu europerusteisesti Turun ammattikorkea-
koulun 2018 vuosikertomuksesta ja tuloslaskelmasta saaduilla tiedoilla. Jäte, logistiikka 
ja siivous olivat Turun yliopiston laskennassa pieniä päästölähteitä. Kokonaispäästöistä 
ne olivat korkeintaan prosentin luokkaa (Suorsa 2020). Vaikka kohteilla ei ole organisaa-
tion hiilijalanjälkeen suurta vaikutusta, ovat ne silti mukana laskennassa Turun yliopiston 
mallin mukaan. Jätteiden määrän vähentäminen on tärkeää myös muista ympäris-
tösyistä eikä ainoastaan hiilijalanjäljen kannalta. 
Laskennan tuloksissa esitellään hiilijalanjälki kokonaisuudessaan ja eritellään jokaisen 
kategorian eritellyt tulokset. Ruokailut ja henkilöstön työ-koti -matkat eivät kuulu organi-
saation hiilijalanjälkeen, vaan ovat osa yksilöiden omaa hiilijalanjälkeä. Turun yliopiston 
mallin mukaan ne ovat silti laskettu tässä opinnäytetyössä mutta ne ovat erotettu loppu-
tuloksissa organisaation hiilijalanjäljestä irralleen. 
5.1 Kiinteistöt 
Kiinteistöjä Turun ammattikorkeakoululla on Turussa ja Salossa. Kupittaan kampukselta 
löytyvät toimipisteet ICT-City, Lemppari, Medisiina D ja #tehdas eli Koneteknologiakes-
kus Turku Oy:n vuokratut tilat. Turussa sijaitsevat lisäksi Linnankadun taidekampus ja 
Sepänkadun kampus. Kiinteistöistä on laskettu sähkönkulutuksen ja lämmitysenergian 
tuottamat päästöt. Kiinteistöjen tilat ja vuokranantajat selviävät taulukosta 1. 
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Taulukko 1. Turun ammattikorkeakoulun kiinteistöjen tilat ja vuokranantajat (Forsten 
2020). 
Kiinteistö Vuokranantaja m2 huom. 
Salo IoT Campus Salo IoT Park Oy 3350   
Salo IoT Campus Salo IoT Park Oy 126,5 Kyberlaboratorio 
Salo IoT Campus Salo IoT Park Oy 20 Terveydenhoitaja 
Linnankatu 54 Keva 8110   




Hemsö Åbo Fastigheter Oy c/o 
Ovenia Oy 
15779   
ICT-City, 
Joukahaisenkatu 3 
Turun Teknologiakiinteistöt Oy 16015   
ICT-City, 
Joukahaisenkatu 3 
Turun Teknologiakiinteistöt Oy 300   
Sepänkatu 1 Turun Kiinteistöliikelaitos 16472   
Rieskalähteentie 76 Turun Kiinteistöliikelaitos 456   
Amiraalistonkatu 8 Turun Kiinteistöliikelaitos 550   
Lemminkäisenkatu 
14-18 B 6 krs 
Turun työterveyslaitos, Turun 
Teknologiakiinteistöt Oy 
484   
ICT-City, 
Joukahaisenkatu 3 
Turku Science Park Oy 110   
Medisiina D Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2244 Käytössä 5/2018  
alkaen 




Koneteknologiakeskus Turku Oy 1661 
 
Yhteensä   82521   
 
Turun ammattikorkeakoululla on kiinteistöjä, joista ilmoitettiin pinta-alat, yhteensä 82 521 
m2. Kiinteistöjen pinta-ala ei ole täysin tarkka, sillä summasta puuttuu tietoja. Mukana ei 
ole muun muassa kohteen Linnankatu 56 tiloja eikä Turun ammattikorkeakoululta ali-
vuokrattuja tiloja ei ole toisaalta vähennetty laskelmista. Kiinteistöjä, joissa edellisessä 
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taulukossa 1 on monta kohdetta, on summattu taulukoissa 2 ja 3 saman otsikon alle, 
kuten ICT-City ja Salo IoT Campus.  
Turun yliopiston selvityksen mukaan Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n tilojen, eli ammat-
tikorkeakoululla vain Medisiina D, päästöjen keskiarvo on 38 kg CO2/brm2. Muut tilat ar-
vioitu huoneneliömetrin perusteella, noin 44 kg CO2/brm2. (Suorsa 2020.) ICT-Cityn tilo-
jen päästöt ovat 19,9 kg CO2/brm2 (Helmi 2020; Turku Energia 2019). Linnankatu 54 
päästöt ovat 14,7 kg CO2/brm2. Linnankatu 56 on saatavilla vain kokonaiskulutus, ei kiin-
teistön neliöitä. Lemminkäisenkatu 28 päästöt ovat 48,7 kg CO2/brm2. Päästöt on las-
kettu Turku Energian ilmoittamien päästökertoimien perusteella. Kaukolämmön ominais-
päästöt vuonna 2018 olivat 204 kg CO2/MWh. (Forsten 2020; Turku Energia 2019.) 
Taulukon 2 mukaan Turun ammattikorkeakoulun kiinteistöjen lämmityksestä syntyy CO2 
päästöjä noin 2 895 tonnia. Hiilifiksu-laskuri lisää kaikkiin päästökertoimiin automaatti-
sesti polttoaineketjun päästöt, noin 20 %. Tämän kertoimen jälkeen CO2 päästöt ovat 
noin 3 475 tonnia. 
Taulukko 2. Turun ammattikorkeakoulun kiinteistöjen lämmityksen päästöt. 
Toimipiste Pinta-ala (m2) kg CO2/brm2 C02 päästöt (kg) 
ICT-City 16425 19,9 327125 
Lemminkäisenkatu 16263 44,0 715572 
Linnankatu 54 8110 14,7 119024 
Linnankatu 56 (ilmoitettu vain kokonaiskulutus) 167641 
Linnankatu 60 3487 44,0 153437 
Medisiina D 2244 38,0 (väliltä 5-12/2020) 56848 
Sepänkatu 1 16472 44,0 724768 
Lemminkäisenkatu 28 1661 48,7 80906 
Ruiskatu 8 16000 44,0 (väliltä 1-6/2020) 352000 
Salo IoT Campus 3497 44,0 153846 
Amiraalistonkatu 8 550 44,0 24200 
Rieskalähteentie 76 456 44,0 20064 
Yhteensä 82521   2895431 
 
Turun yliopiston laskennassa sähkönkulutuksen päästöt olivat nolla, koska kaikki yliopis-
ton sähkösopimukset ovat hiilineutraaleja (Suorsa 2020). Tässä laskelmassa on päästö-
kertoimena käytetty Turku Energian tietoja. Turku Energian 2018 myymän sähkön CO2-
ominaispäästöt olivat 195 g/kWh (Turku Energia 2019). Turun ammattikorkeakoulun kiin-
teistöjen sähkönkulutus on selvitetty sähkölaskuista niiden kiinteistöjen osalta, joista 
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laskuja on saatu aineistoksi. Sähkönkulutuksen tiedoissa on useita puutteita. Osasta 
kiinteistöjä ei saatu lainkaan kulutuksen tietoja. Sähkösopimusten tyyppi ei myöskään 
ole tiedossa, kuten onko osa sähköstä hiilineutraalia Turun yliopiston tapaan. Ruiskadun 
toiminnan muutto Medisiina D:n tiloihin tapahtui kesällä 2018. Ruiskadun sähkölaskut 
ovat kuukausilta 1-6/2018 ja Medisiina D:n sähkölaskut kuukausilta 5-12/2018.  
Kiinteistöistä, joista sähkönkulutus ja pinta-ala on selvillä, selviää keskimääräinen säh-
könkulutus per neliö, joka on 51 kWh/m2. Keskimääräinen sähkönkulutus ei tietenkään 
ole tarkka, mutta antaa edes jonkinlaisen arvion kulutetusta sähköstä. Sähkönkulutus on 
kiinteistökohtaista ja riippuu kiinteistön käytöstä. Kiinteistöt, joissa on paljon tutkimuslait-
teita ja koneita, käyttävät luultavasti enemmän sähköä kuin tämän arvion perusteella. 
Neliöperusteisesti keskimääräisellä sähkönkulutuksella on laskettu kohteet: Lemmin-
käisenkatu 28 (KTK), Salo IoT Campus, Amiraalistonkatu 8 ja Rieskalähteentie 76. 
Usean kiinteistön toimipisteet ovat summattu saman toimipistenimen alle. Keskiarvoin 
lasketut kulutukset ovat omina riveinään.  
Sähkönkulutuksen CO2 päästöt on laskettu taulukossa 3 ja ne ovat noin 883 tonnia. Hii-
lifiksu-laskuri lisää kaikkiin päästökertoimiin automaattisesti polttoaineketjun päästöt, 
noin 20 %. Tämän kertoimen jälkeen CO2 päästöt ovat noin 1 060 tonnia. 
Taulukko 3. Turun ammattikorkeakoulun sähkönkulutuksen päästöt (Forsten 2020; 
Vanne 2020). 
Toimipiste Sähkönkulutus (kWh) kWh/m2 CO2 päästöt (kg) 
ICT-City 467238 28,4 91111 
Lemminkäisenkatu 673915 41,4 131413 
Linnankatu 549440 47,4 107141 
Medisiina D (5-12/2018) 164845 73,5 32145 
Sepänkatu 1 1446040 87,8 281978 
Ruiskatu 8  (1-6/2018) 911970 57,0 177834 
Lemminkäisenkatu 28 (m2 arvio) 84833 (ka.) 51,1 16542 
Salo IoT Campus (m2 arvio) 178579 (ka.) 51,1 34823 
Amiraalistonkatu 8 (m2 arvio) 28090 (ka.) 51,1 5478 
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5.2 Matkustus 
Matkustuksen tiedot kerättiin Turun ammattikorkeakoulun matkalaskuista. Tiedot kokosi 
HR-assistentti Sirpa Nypelö. Matkalaskuihin listattiin 2018 kotimaan matkoja 3 078 kap-
paletta ja ulkomaan matkoja 727 kappaletta. Matkapäiviä kertyi kotimaassa 24 343 päi-
vää ja ulkomailla 3 999 päivää, yhteensä 28 342 päivää. Kotimaan matkoissa oli yhden 
päivän matkoja 2 140 kappaletta ja usean päivän matkoja 938 kappaletta. Tiedot koti-
maan työmatkoista ovat osittain puutteellisia sillä kaikista matkoista ei tehdä matkasuun-
nitelmaa sekä useista matkoista on vain matkustuspäivät tiedossa, eikä matkan kilomet-
rejä. Jos matka kestää alle kaksi päivää eikä se sisällä lentoja, ei siitä tarvitse tehdä 
matkasuunnitelmaa. (Nypelö 2020.) Matkat on jaoteltu alla kulkuvälineen mukaan. 
Taulukossa 4 käsitellään lentomatkustuksen päästöjä. Turun ammattikorkeakoulun työ-
matkoja tehtiin vuoden 2018 aikana yhteensä 3 849 580 km lentoina. Lyhyitä lentoja, alle 
463 km, oli 292 949 km. Keskipitkiä lentoja, Eurooppa, yli 463 km, oli 1 862 012 km. 
Pitkiä, Euroopan ulkopuolisia kaukolentoja oli 1 694 619 km. Lentomatkustuksen hiilija-
lanjälki yhteensä on noin 1 280 tonnia CO2ekv. 
Taulukko 4. Lentomatkustuksen hiilijalanjälki (Nypelö 2020; HY Hiilifiksu n.d.). 
Lennot Lentomatka (km) CO2ekv (kg) 
Lyhyet lennot, alle 463 km 292949 167245 
Pitkät lennot, Eurooppa, yli 463 km  1862012 610368 
Kaukolennot 1694619 503302 
Yhteensä: 3489580 1280914 
 
Lentojen hiilijalanjäljen laskentaan Hiilifiksu-laskuri käyttää VTT:n laskemia lentojen 
päästökertoimia. Päästökertoimet ovat vuodelta 2009 eivätkä ole luultavasti täysin ajan-
tasaisia. VTT:n kertoimet ottavat kuitenkin huomioon lentokoneen kuluttaman polttoai-
neen suorien päästöjen lisäksi epäsuorat päästöt kuten polttoaineketjun päästöt. Kerroin 
huomioi myös yläilmakehässä syntyvät päästöt, kuten typen oksidit. Useat lentoyhtiöiden 
omat päästölaskurit ottavat huomioon vain lentokoneen polttoaineen kulutuksesta syn-
tyvät suorat hiilidioksidipäästöt. (Helsingin yliopisto 2019.) Lentomatkustuksen pääs-
töistä esimerkkinä taulukossa 5 on Finnairin ilmoittamat lentoreittien päästöt yhtä mat-
kustajaa kohden. 
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1,79 kg / 100 km 
64,00 kg 
3,55 kg / 100 km 
26,00 kg 
4,36 kg / 
100 km 
27,00 kg 




536,00 kg 205,00 kg 94,00 kg 88,00 kg 
 
Turun ammattikorkeakoulun matkasuunnitelmista on saatu hotelliyöpymisten määrä. Yö-
pymisten hiilijalanjälki selviää taulukosta 6. Matkoilla yöpymisiä oli kotimaassa 21 265 
yötä ja ulkomailla 3 272 yötä, yhteensä 24 537 yötä. (Nypelö 2020.) Kauppalehden ar-
tikkelin mukaan vuoden 2018 hotellihuoneen keskihinta Suomessa oli 104 euroa (Kaup-
palehti 2019). Hotelliyöpymisten päästökertoimessa on Hiilifiksu-laskurissa oletuksena 
hotelliyöpyminen Suomessa. Kerroin perustuu Suomen ympäristökeskuksen arvioon 
majoituspalveluiden elinkaariaikaisista ilmastovaikutuksista. (Helsingin yliopisto 2019.) 
Vuoden 2018 hotelliyöpymisten hiilijalanjäljeksi tulee siis 1 276 tonnia CO2ekv. 
Taulukko 6. Hotelliyöpymisten hiilijalanjälki (Nypelö 2020; HY Hiilifiksu n.d.). 
 
Vuonna 2018 laivamatkoja tehtiin yhteensä 24 938 km. Matkojen hiilijalanjälki on laskettu 
taulukossa 7. Summa tulee matkalaskujen yhteenvedosta, mutta se on mitä todennäköi-
simmin reilusti alakanttiin. Matkalaskuissa oli listattuja laivamatkoja vain 69 kappaletta, 
todellisuudessa niitä on oletettavasti huomattavasti enemmän. (Nypelö 2020.) Myös Tu-
run ammattikorkeakoulun puolelta Juha Kääriä uskoo laivamatkoja olevan ilmoitettua 
enemmän. Laivamatkustuksen datan luotettava keruu matkalaskuista paljastui hanka-
laksi. Juha Kääriän mukaan lyhyistä työpäivän sisällä tehtävistä työmatkoista (Turku-
Maarianhamina-Turku) ei makseta päivärahaa ja tämän takia matkoja ei pystytä helposti 
arvioimaan matkatiedoista. Eniten risteiltiin reittejä Turku-Maarianhamina-Turku, Turku-
Tukholma-Turku ja Helsinki-Tallinna-Helsinki. Meno-paluu risteilyjen etäisyydet ovat 
Turku-Tukholman välillä 530 km ja Helsinki-Tallinnan välillä 164 km. Vuoden 2018 
 
Yöpymisiä yht. (vrk) €/vrk CO2ekv (kg) 
Hotelliyöpymiset 24537 104 1275924 
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laivamatkat tuottivat saatujen tietojen perusteella 4309 kg CO2ekv, mutta sitä ei voi pitää 
luotettavana tietona. Tieto on oletetusti puutteellisten tietojen takia vain murto-osa todel-
lisesta hiilijalanjäljestä. Verrattuna Turun yliopiston laivamatkustuksen hiilijalanjälkeen, 
joka oli 240 tonnia hiilidioksidia, jää ammattikorkeakoulun tulos häviävän pieneksi 
(Suorsa 2020). 
Taulukko 7. Laivaliikenteen hiilijalanjälki (Nypelö 2020; HY Hiilifiksu n.d.). 
Laivaliikenne Seilatut km yht. CO2ekv (kg) 
Autolautta/risteilyalus 24938 4309 
 
Laivaliikenteen päästöjen laskentaan Hiilifiksulaskuri käyttää VTT:n laskemaa autolaut-
tojen keskimääräistä päästökerrointa (Helsingin yliopisto 2019). Opinnäytetyön tiedon-
keruun aikana oltiin sähköpostitse yhteydessä Viking Linen ympäristöpäällikköön, Dani 
Lindbergiin. Hänen mukaansa VTT:n laskelmat eivät ole kaikilta osin ajantasaisia ja paik-
kansapitäviä. Hän myös antoi esimerkkejä Viking Linen reittien päästöistä, jotka on lis-
tattu taulukossa 8. (Lindberg 2020.) Vuodesta 2018 jokaisen varustamon, jonka alus vie-
railee eurooppalaisessa satamassa, on ollut pakko tilittää polttoaineenkulutuksensa ja 
hiilidioksidipäästönsä EU:lle. Tiedot löytyvät EMSA THETIS/MRV palvelusta. Päästöt il-
moitetaan joko matkustajaa tai rahtitonnia kohden per meripeninkulma. Turku-Maarian-
hamina-Tukholma reittiä liikennöivien alusten päästöistä esimerkkeinä: M/S Viking 
Grace (2013-) 47,76 g CO2 /hlö/mpk; M/S Amorella (1988-) 133,48 g CO2 /hlö/mpk ja M/S 
Baltic Princess (2008-) 406,80 g CO2 /hlö/mpk. (EMSA 2020) 
Taulukko 8. Esimerkkejä Viking Linen reittien päästöistä (Lindberg 2020). 
Hiilidioksidipäästöt, keskiarvo 2019 kg CO2 / matkustaja kg CO2 / rahtitonni 
Turku–Långnäs  6 21 
Tukholma–Långnäs  9 29 
Turku–Maarianhamina  8 28 
Tukholma–Maarianhamina 11 27 
Helsinki–Maarianhamina  15 70 
Helsinki–Tallinna  7 19 
Maarianhamina–Kapellskär  23 53 
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Työmatkoja kotimaassa omalla autolla kirjattiin vuonna 2018 yhteensä 1 160 kappaletta. 
Taulukon 9 mukaan matkaa kertyi työmatkoista omilla autoilla yhteensä 253 317 km. 
Keskimääräinen työmatkan pituus oli siis noin 203 km. Autojen käyttövoiman osuudet 
(bensiini 67 %, diesel 29 %, sähkö/hybridi 4 %) on jaettu kyselystä saaduin tiedoin hen-
kilöstön omista autoista. Taksimatkoista ei tähän opinnäytetyöhön saatu ajoissa dataa 
kasaan. Selkeä tiedonkeruu ammattikorkeakoulun tämänhetkisistä järjestelmistä ei ollut 
mahdollista näin nopealla aikataululla. Tiedonkeruu vaati paljon selvitystyötä, koska mat-
kalaskuihin on liitetty usein vain kuitti, jotka kaikki tulisi yksitellen avata ja koota käyttö-
kelpoiseksi dataksi. Luottokorttitiedoista ollaan ammattikorkeakoulun puolesta kokoa-
massa taksin käytöstä yhteenvetoa, mutta tähän opinnäytetyöhön tieto ei ennättänyt, 
sillä suuri osa selvitystyöstä pitää tehdä käsin. Taksin käytön hiilijalanjälki voidaan olet-
taa olevan hyvin pieni, sillä Juha Kääriän mukaan henkilöstön taksin käyttö on matkaoh-
jesääntöjen mukaan hyvin rajoitettua ja taksin käyttö sallitaan vain esimerkiksi matkoihin 
lentokentän ja oman kodin välillä ja silloinkin vain erityisin perustein. Työmatkat omilla 
autoilla tuottivat 45 tonnia CO2ekv. 
Taulukko 9. Hiilijalanjälki henkilöautoilla tehdyistä työasiamatkoista (Nypelö 2020; HY 
Hiilifiksu n.d.). 
Henkilöautoliikenne, työmatkat Ajetut km yht. CO2ekv (kg) 
Ajetut kilometrit (diesel)  73462 12525 
Ajetut kilometrit (bensiini) 169722 32604 
Ajetut kilometrit (sähköauto) 10133 555 
Taksi (tietoja ei ilmoitettu, tiedonkeruu kesken) 
Yhteensä: 253317 45684 
 
Junamatkustus oli Turun yliopiston laskennassa marginaalinen päästölähde verrattuna 
muihin kulkumuotoihin, vain noin 6 300 kg CO2 (Suorsa 2020). Tässä opinnäytetyössä 
ei junamatkoja lasketa lainkaan niistä ilmoitettujen tietojen puutteen takia. Käytännössä 
junamatkustus on päästötöntä, sillä VR:n mukaan kaikki Suomen matkustajajunat kulke-
vat hiilineutraalisti (VR 2020). 
Henkilökunnan työ-koti -matkoista kerättiin tietoa kyselyllä osana opinnäytetyötä. Kysely 
oli aktiivisena kaksi viikkoa ja siihen vastasi 87 henkilöä, noin 12 % henkilökunnasta. 
Henkilökunnan keskimääräinen työmatka laskettiin kyselyn vastauksista painotetulla 
keskiarvolla (Kaava 1.). Koska pienemmillä vastausvaihtoehdoilla on enemmän 
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vastaajia (painoa), painottuu keskiarvo niiden suuntaan. Vastausvaihtoehdolla 1 – 10 km 
oli vastaajia 59 kappaletta, eli kaksi kolmasosaa vastaajista. Painotettu keskiarvo (x) 
saadaan kertomalla kukin luku (xi) omalla painollaan (wi), laskemalla tulot yhteen ja ja-












Kaava 1. Painotetun keskiarvon kaava (Kivelä n.d.). 
Painotetulla keskiarvolla henkilökunnan keskimääräiseksi työmatkaksi saadaan 13 km. 
Henkilökuntaa on 705, joista noin 226 (32 %) kulkee työmatkansa pääsääntöisesti au-
tolla. Mukaan on laskettu omalla autolla ja kimppakyydillä kulkevat. Vuodessa 226 työ-
päivää (MVL n.d.). Yhteensä työ–koti-matkoja on noin 664 000 km. 2018 liikennekäy-
tössä olevien henkilöautojen CO2 päästöt keskimäärin 158 g/km (Traficom 2020). Autoi-
lijoiden auton käyttövoima jakautuu seuraavasti: bensiini 67 %, diesel 29 %, ladattava 
hybridi 2 % ja täyssähkö 2 %. Bussia kyselyn mukaan lähes aina käyttää 7 %, eli noin 
50 henkeä. Busseilla matkataan vuosittain 146 900 km. Kaupunkibussin CO2 päästöt 
noin 30 g/hkm (VTT 2018). Taulukon 10 mukaan työ–koti-matkojen hiilijalanjälki on noin 
130 tonnia CO2ekv. 
Taulukko 10. Henkilökunnan työn ja kodin välisen liikenteen hiilijalanjälki (HY Hiilifiksu 
n.d.). 
Henkilöstön työ-koti liikenne Ajetut km yht. CO2ekv (kg) 
Ajetut kilometrit (diesel)  192557 32831 
Ajetut kilometrit (bensiini) 444872 85460 
Ajetut kilometrit (sähköauto) 26560 1455 
Paikallisliikenne (bussit) 146900 9534 
Yhteensä: 810889 129280 
  
Työ–koti -matkat kuuluvat jokaisen yksilön omaan hiilijalanjälkeen eivätkä organisaation 
hiilijalanjälkeen. Turun yliopiston laskennan mallin perusteella työ–koti-matkustuksen hii-
lijalanjälki on kuitenkin laskettu myös tässä opinnäytetyössä. Lopputuloksessa on ilmoi-
tettu hiilijalanjälki henkilökunnan työ–koti matkojen kanssa sekä ilman niitä. 
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5.3 Ruoka 
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetään Turun yliopiston selvittämiä tietoja. Tiedot perus-
tuvat ICT-Cityn Linus ravintolan kahdeksan päivän ruokalistoihin. Hiilidioksidipäästöt 
keskimäärin / annos: normaalilounas 1,027 kg CO2 per annos, kasvis- tai vegaanilounas 
0,534 kg CO2 per annos, keittolounas 0,462 kg CO2 per annos, salaattilounas 0,822 kg 
CO2 per annos ja delilounas 1,230 kg CO2 per annos. Kasvis- ja vegaaniannosten määrä 
on noin 20 % myydyistä annoksista. Yksi kuppi kahvia tuottaa 0,019 kg CO2. (Suorsa 
2020.) 
Ammattikorkeakoulun organisaatiossa on 10 305 henkeä, joista jokainen oletettavasti 
syö jotain jossain jokaisena työpäivänä. Normaalilounaan hiilikuorma on noin 1 900 ton-
nia CO2 ja kasvis- tai vegaanilounaan hiilikuorma noin 250 tonnia CO2, eli yhteensä 
2 150 tonnia CO2 / vuosi. Kahvi on otettu mukaan laskentaan oletuksella, että jokainen 
ammattikorkeakoulun jäsen juo kaksi kuppia kahvia työpäivän aikana. Kahvin juonnista 
syntyy 88 tonnia CO2 / vuosi. Ruuan ja kahvin yhdistetty hiilijalanjälki on noin 2 240 ton-
nia CO2 / vuosi. Laskenta ei koske tarjoiluja eikä ruokahävikkiä.  
5.4 Tutkimuslaitteet 
Hiilifiksu-laskurissa arvioidaan hiilijalanjälkeä painon ja laitteen arvon kautta. Kalusteiden 
ja laitteiden arviointi on vaikeaa, koska tuotteiden ja valmistusprosessien kirjo on valtava. 
Vaikuttavia tekijöitä ovat materiaali, sen alkuperä, valmistusprosessi ja prosessissa käy-
tettävä energia. Hiilijalanjälki on laskurissa noin 0,23 kg CO2 / euro (Helsingin yliopisto, 
2019). NTNU:n laskennassa hankintojen hiilijalanjäljen arvioitiin olevan 0,05 kg CO2 per 
Norjan kruunu, eli noin 0,5 kg CO2 per euro (Larsen ym. 2013, 41). 
Koneiden ja laitteiden hiilijalanjälki arvioidaan tässä opinnäytetyössä poistettujen laittei-
den arvon kautta europerusteisesti, samoin perustein kuin Turun yliopiston laskennassa, 
jossa miljoonan euron poiston hiilijalanjälki on 470 tonnia CO2. (Suorsa 2020.) Kerroin 
on lähes sama kuin NTNU:n laskennan 0,5 kg CO2 per euro. Taulukosta 11 selviää vuo-
den 2018 poistot koneista ja kalustosta. Poistot tuloslaskelman mukaan -1 037 645,11 
euroa ja kertoimena yliopiston käyttämä 0,47 kg CO2 / €. Turun ammattikorkeakoulun 
poistot aiheuttivat siis 488 tonnia CO2. Mukaan huomioidaan yliopiston laskennan 
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tapaan poistorajan alla olevat laitteet ja laitteiden käytöstä ja hävityksestä syntyvät pääs-
töt kertomalla luku 1,3:lla. Hiilijalanjäljeksi saadaan 634 tonnia CO2. 
Taulukko 11. Kone- ja kalustohankintojen hiilijalanjälki (Alahuhta 2020). 
Tulosyksikkö EUR CO2 (kg) 
Poistot koneista ja kalustosta - 1 037 645,11 487693 
Poistorajan alla olevat koneet ja kalusto. 




5.5 Kemikaalit ja laboratorioiden kulutustavarat 
Turun yliopiston laskennassa valmistavan teollisuuden hankintojen ja toimintojen hiilija-
lanjäljeksi on arvioitu 0,5 – 1 kg CO2 / euro. Yliopiston laskennassa on käytetty kerrointa 
0,5 kg CO2 per euro. (Suorsa 2020.) Taulukossa 12 kategoriaan on laskettu lääkkeet ja 
hoitotarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet sekä työaineet. Yhteensä 325 720,66 euroa, ker-
toimena 0,5 kg CO2 / €. Europerusteinen hiilijalanjälki noin 163 tonnia CO2. 
Taulukko 12. Laboratorioiden kemikaalien ja kulutustavaroiden hiilijalanjälki (Alahuhta 
2020). 
Tulosyksikkö EUR CO2 (kg) 
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet - 196 254,96  98127 
Poltto- ja voiteluaineet - 15 869,49  7935 
Työaineet - 113 596,21  56798 
Yhteensä - 325 720,66 162860 
 
5.6 Hankinnat ja palvelut 
Teollisuuden hankintojen ja toimintojen hiilijalanjäljeksi on arvioitu 0,5 – 1 kg CO2 / euro 
ja palveluiden hiilijalanjäljeksi 0,2 – 0,3 kg CO2 / euro (Suorsa 2020). Turun yliopiston 
laskennassa hankintojen kertoimena käytettiin 0,5 kg CO2 / euro. Tässä laskennassa 
käytetään samaa kerrointa hankinnoille, palveluiden kertoimena käytetään 0,2 kg CO2 / 
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euro. Taulukon 13 mukaan Turun ammattikorkeakoulu teki hankintoja runsaalla 1,6 mil-
joonalla eurolla, europerusteinen hiilijalanjälki noin 810 tonnia CO2. Palveluiden hiilija-
lanjälki ja lasketut kulut ovat eroteltu taulukossa 14. Ulkopuolisia palveluita, joita ei ole 
erikseen nimetty kappaleiden otsikoissa, ostettiin noin 4,5 miljoonalla eurolla ja niiden 
europerusteinen hiilijalanjälki noin 900 tonnia CO2. Hankinnat ja palvelut ovat yhteensä 
noin 6,15 miljoonaa euroa. Hankintojen ja palveluiden yhteenlaskettu hiilijalanjälki on 
noin 1 720 tonnia CO2.  
Taulukko 13. Hankintojen europerusteisesti laskettu hiilijalanjälki (Alahuhta 2020). 
Tulosyksikkö EUR CO2 (kg) 
Elintarvikkeet -11 038,18 5519 
Työvälineet -110 772,38 55386 
Varaosat ja lisälaitteet -87 385,56 43693 
Toimistotarvikkeet -33 409,45 16705 
Painatukset ja ilmoitukset -155 005,29 77503 
Toimisto ja koulutarvikkeet -16 870,02 8435 
Kirjallisuus -6 727,12 3364 
Kirjastoaineiston kirjat -56 476,73 28238 
Kirjastoaineiston lehdet -13 262,86 6631 
Kirjastoaineiston AV-aineisto -2 229,60 1115 
Ammattikirjallisuus -20 907,20 10454 
Vaatteisto -5 698,76 2849 
IT-laitteet ja tarvikkeet -611 321,13 305661 
Kalusto -488 903,52 244452 
Hankinnat yhteensä -1 620 007,80 810004 
 
Taulukko 14. Palveluiden europerusteisesti laskettu hiilijalanjälki (Alahuhta 2020). 
Tulosyksikkö EUR CO2 (kg) 
Henkilöstön huomioiminen -113 881,59 22776 
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito -212 911,40 42582 
Muut rakentamis- ja kunnossapitopalvelut -7 590,00 1518 
  (jatkuu) 
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Taulukko 14. (jatkuu)   
Muut ulkopuoliset palvelut -1 251 960,17 250392 
Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiopalvelut -124 259,28 24852 
Rahoitus- ja pankkipalvelut -3 881,82 776 
Kopiointipalvelut -33 158,93 6632 
Puhelin ja tietoliikennepalvelut -141 153,79 28231 
Vartiointi- ja turvallisuuskulut -206 326,59 41265 
Ruokapalvelut -46 034,20 9207 
Työterveyshuolto -99 586,64 19917 
Opetuspalvelut -282 930,27 56586 
Vapaa-aika ja kulttuuripalvelut -6 192,69 1239 
Asiantuntijapalvelut -397 412,90 79483 
ICT-palvelut -374 564,73 74913 
Sovelluspalvelut -391 328,47 78266 
Henkilöstön koulutus -223 548,20 44710 
Messut, tapahtumat ja tilaisuudet -162 095,50 32419 
Kokous- ja neuvottelukulut -116 566,20 23313 
Tietoliikennemaksut -92 207,95 18442 
Edustus- ja suhdetoiminta -49 479,90 9896 
Kokous- ja neuvottelukulut -116 566,20 23313 
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakenta-
mispalvelut 
-78 403,48 15681 
Palvelut yhteensä -4 532 040,90 906408 
 
Hankintojen hiilijalanjälki on suurempi verrattuna Turun yliopiston, joka on ammattikor-
keakoulua suurempi organisaatio, laskentaan. Yliopiston hankintojen hiilijalanjälki oli 
600 tonnia CO2. Toisaalta kemikaalien ja laboratorioiden kulutustavaroiden hiilijalanjälki, 
joka yliopistolla oli noin 2 900 tonnia CO2, on moninkertaisesti pienempi. (Suorsa 2020.) 
Palveluiden hiilijalanjälki on oletettavasti myös liioiteltu. Kerroin 0,2 kg CO2 / € ei luulta-
vasti toteudu kaikkien palveluiden osalta. Palveluihin on laskettu tilinpäätöksessä maini-
tut palvelut, vaikka osa palveluista tuskin tuottaa kertoimen mukaista hiilijalanjälkeä ku-
lutettuja euroja kohden. Tilinpäätöksistä on vaikea arvioida miten nämä kategoriat Turun 
yliopiston laskennassa ovat jaoteltu ja mitä kaikkea on laskettu eri kategorioihin. Samoin 
Turun ammattikorkeakoulun tilinpäätöksestä oli haastavaa jaotella kulut sopiviin luokkiin. 
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Turun yliopiston laskennassa ei myöskään ollut laskettu ulkopuolisien palveluiden hiilija-
lanjälkeä muilta kuin kappaleiden otsikoissa mainittujen palveluiden osalta. Tässä las-
kennassa muiden palveluiden hiilijalanjälki laskettiin tarkemmin kuin Turun yliopiston las-
kennassa. 
5.7 Jäte ja siivous 
Jätteen ja siivouksen hiilijalanjälki on laskettu taulukossa 15. Puhtaanapitopalvelut ja jä-
tehuollon kulut vuonna 2018 olivat 72 058,91 euroa. Europerusteisesti arvioituna jätteen 
hiilijalanjälki on 36 tonnia CO2. Siivous- ja puhdistusvälineisiin kului vuoden 2018 aikana 
15 936,95 euroa. Puhtaanapito- ja siivouspalveluihin kului 482 790,72 euroa. Siivouksen 
hiilijalanjälki europerusteisesti oli noin 250 tonnia CO2. Jäte ja siivous kategorian hiilija-
lanjälki kertoimella 0,5 kg CO2 / € oli yhteensä noin 285 tonnia CO2. 
Taulukko 15. Siivous-, puhtaanapitopalvelun ja jätehuollon europerusteinen hiilijalanjälki 
(Alahuhta 2020). 
Tulosyksikkö EUR CO2 (kg) 
Siivous- ja puhdistusaineet -15 936,95 7968 
Puhtaanapito- ja siivouspalvelut -482 790,72 241395 
Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto -72 058,91 36029 
Yhteensä -570 786,58 285393 
 
5.8 Logistiikka 
Logistiikan osuuteen on taulukon 16 mukaisesti laskettu ajoneuvokulut, posti- ja kuriiri-
maksut sekä muut kuljetuspalvelut. Yhteensä kulut ovat 65 349,72 euroa eli noin 33 ton-
nia CO2. Käytetty kerroin 0,5 kg CO2 / €. Logistiikan hiilijalanjälkeen kuuluisi myös Turun 
ammattikorkeakoulun omistamien ja vuokraamien autojen ja muiden ajoneuvojen käyttö. 
Niistä ei kuitenkaan saatu kerättyä yhteenvetoa tämän opinnäytetyön aikaan. Ammatti-
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Taulukko 16. Logistiikan europerusteinen hiilijalanjälki (Alahuhta 2020). 
Tulosyksikkö EUR CO2 (kg) 
Muut kuljetuspalvelut -14 701,43 7351 
Posti- ja kuriirimaksut -42 494,03 21247 
Ajoneuvokulut -8 154,26 4077 
Yhteensä -65 349,72 32675 
 
5.9 Yhteenveto 
Tuloksia tarkastellessa on syytä pitää mielessä, etteivät ne ole tarkkoja lukuja, vaan ai-
noastaan arvioituja suuruusluokkia. Tuloksia vääristää puuttuvat ja arvioidut tiedot. Puut-
teita oli muun muassa sähkönkulutuksen, laivamatkustuksen, taksien käytön ja ammat-
tikorkeakoulun omien ajoneuvojen tiedoissa. Sähkönkulutuksen hiilijalanjälki arvioitiin 
puuttuvilta osin tiedettyjen kulutusten keskiarvoilla. Myös sähkön tyyppi ja siten tarkka 
päästökerroin puuttuu tästä laskennasta. Kaikki kulutettu sähkö on arvioitu keskiarvoi-
sella päästökertoimella. Sähkönkulutuksen hiilijalanjälki on siis verrattain suuri ja kasvat-
taa koko kiinteistöt sektorin hiilijalanjälkeä. Turun yliopiston laskennassa tiedettiin kaik-
kien sähkösopimusten olevan hiilineutraaleja, joka suuresti pienensi yliopiston kiinteistö-
jen hiilijalanjälkeä. Kiinteistöjen lämmitysenergian hiilijalanjälki on myös oletettavasti esi-
tetty liian suurena. Tämä johtuu korkeasta 44 kg CO2/brm2 arviosta. Kiinteistöt, joista oli 
saatavilla tarkempaa dataa kulutetusta energiasta, jäivät paljon tämän arvion alapuolelle. 
Laivamatkustuksen todellinen hiilijalanjälki on huomattavasti suurempi kuin tässä las-
kennassa esitetty tulos. Laivamatkustuksen tietojen puute aiheuttaa matkustuksen hiili-
jalanjälkeen suuren loven. Taksien ja ammattikorkeakoulun omien ajoneuvojen käytöllä 
on kokonaistulokseen varsin mitättömät vaikutukset, mutta kuitenkin vääristävät tuloksia. 
Turun yliopiston laskennassa laivamatkustus, taksien ja omien ajoneuvojen käyttö oli 
tarkemmin arvioitu. Tässä opinnäytetyössä taas hankinnat ja palvelut ovat ilmoitettu Tu-
run yliopiston laskelmaa kattavammin ja antavat osaltaan tarkemman tuloksen. Lasken-
nassa ovat myös mukana ruokailun ja työ–koti-matkustuksen hiilijalanjäljet, vaikka mo-
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Taulukko 17. Turun ammattikorkeakoulun vuoden 2018 hiilijalanjälki. 
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Turun ammattikorkeakoulun hiilijalanjälki taulukon 17 mukaan vuonna 2018 oli 12 336 
tonnia CO2, joka on noin 44 % Turun yliopiston hiilijalanjäljestä. Ilman ruokailuja, palve-
luita ja työ–koti-matkoja hiilijalanjälki on 9 066 tonnia CO2, joka on yliopistoon verrattuna 
noin 39 %. Turun yliopiston hiilijalanjälki vuonna 2018 oli 28 200 tonnia ja ilman ruokai-
luja sekä työ–koti-matkoja se oli noin 23 000 tonnia CO2. (Turun yliopisto 2020a.) Hiilija-
lanjäljen osuudet prosentteina on esitetty kuvioissa 2 ja 3. Palveluita ei yliopiston lasken-
nassa otettu huomioon yhtä kattavasti kuin tämän opinnäytetyön laskennassa, joka ai-
heuttaa suurimman eron yliopiston laskentaan verrattuna. Turun ammattikorkeakoulu on 
Turun yliopistoon verrattuna, noin puolet pienempi organisaatio, ainakin henkilöstön ja 
kiinteistöjen neliöiden osalta. Päästöjen suhde organisaatioiden kokoon nähden on siis 
samaa luokkaa.  
Tulevaisuudessa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) edellyttää kaikilta korkeakouluilta 
hiilijalanjäljen laskentaa kuluvan kevään kauden 2021 – 2024 tulosneuvottelujen yhtey-
dessä (Turun yliopisto 2020b). Hiilijalanjälki tulee alustavasti ilmoittaa ainakin kiinteistö-
jen energiankulutuksen ja työmatkustamisen osalta. Valtioneuvoston tutkimusinfrastruk-
tuurikomitea selvittää hiilijalanjäljen arviointikäytänteitä ja tekee päätökset hiilijalanjäljen 
arvioinnin yhdenmukaistamisesta. Kaikille korkeakouluille tulee kehittää ja ottaa käyttöön 
samankaltainen toimintasuunnitelma ja laskentamalli, jotta koulujen tulokset ovat vertai-
lukelpoisia keskenään. (Teams 2020; Valtioneuvosto 2020.)  
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Kuvio 2. Hiilijalanjäljen osuudet Turun ammattikorkeakoulussa mukaan lukien yhteisön 
lounasruokailut ja henkilöstön työmatkaliikenne. 
 
Kuvio 3. Hiilijalanjäljen osuudet Turun ammattikorkeakoulussa ilman yhteisön lounasruo-
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Jatkossa yrityksiltä ja organisaatioilta edellytetään tarkempaa hiilijalanjäljen laskentaa. 
Yksi tämän opinnäytetyön havainnoista oli, että hiilijalanjälkeen vaikuttavien tietojen kir-
jaamisessa on parantamisen varaa. Useat tiedot jäivät puuttumaan kokonaan tai niitä 
jouduttiin arvailemaan muiden tietojen perusteella. Sähkönkulutus on yksi suurimpia hii-
lijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä ja silti sähkönkulutusta jouduttiin osin arvailemaan eikä 
sähkön tyypistäkään saatu varmuutta. Myös matkoista saadut tiedot olivat osin puutteel-
lisia. Matkustuksen tiedot päivittyvät tulevissa laskelmissa, joissa datan keräämiseen on 
enemmän aikaa. Lyhyistä työpäivän sisällä tapahtuvista matkoista ei makseta päivära-
haa ja tämän takia matkoja ei pystytty täysin luotettavasti arvioimaan. Osa tiedosta, ku-
ten taksimatkat ja ammattikorkeakoulun ajoneuvojen käyttö, ovat tiedossa, mutta niiden 
saanti on suuren työn takana. Laskentatyötä helpottaisi huomattavasti tietojen kunnolli-
nen koonti ja jatkuva päivitys.  
Tämä laskelma, kuten Turun yliopiston laskelma, sisältää kohtia joissa organisaation ja 
sen jäsenten omat hiilijalanjäljet menevät päällekkäin. Yhtenäinen laskennan rajaus ja 
ohjeistus tarkentaisi tuloksia ja tekisi niistä vertailukelpoisia kaikkien korkeakoulujen 
sekä muidenkin organisaatioiden järjestöjen välillä. Organisaatioiden pitäisi tietää asiois-
taan ja joku varmasti tietääkin, mutta tiedon koonti yhtenäiseksi olisi kannattavaa tulevia 
laskelmia ajatellen. Tavoite hiilineutraalisuudesta vaatii tarkempaa dataa, yhtenäisiä las-
kentaperusteita sekä kunnollista aineiston keräämistä ja kirjaamista.  
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6 HIILINEUTRAALIUDEN SAAVUTTAMINEN 
Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen varautumiseksi tarvitaan panostusta tutkimuk-
seen ja kehitykseen. Niissä korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat tärkeässä roolissa. 
Turun ammattikorkeakoululla on koulutus- ja tutkimusorganisaationa positiivinen vaiku-
tus ilmastonmuutokseen eli hiilikädenjälki. Korkeakoulut huolehtivat ilmastovastuustaan 
päätehtäviensä kautta, joita ovat: tutkimus- ja kehitystoiminta ja koulutus. Samalla Turun 
ammattikorkeakoulu vähentää arkisten toimintojensa ilmastokuormaa. Kesäkuussa 
2019 koululla oli käynnissä 180 tutkimus- ja kehityshanketta, joista 42 liittyivät joillain 
tapaa ilmastonmuutokseen. Nämä 42 hanketta on liitetty Turun ammattikorkeakoulun 
ilmasto-ohjelmaan ja edustavat mm. kiertotaloutta, kestävää energiantuotantoa ja liikku-
mista sekä vesistöjen suojelua. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa etsitään 
ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen. Turun ammattikor-
keakoulun opiskelijat ovat tulevaisuuden osaajia ja asiantuntijoita, joten kestävä kehitys 
on tärkeää ottaa mukaan koulutukseen. (Turun AMK 2019b.) 
6.1 Päästöjen välttäminen ja vähennys 
Turun ilmastosuunnitelman mukaan päästöjä pitää vähentää vähintään 80 % vuoteen 
2029 mennessä. Turussa on jo vuoteen 2020 mennessä vähennetty jo 37 % vuoden 
1990 tasosta (Silvàn 2020). Päästöjen vähentäminen on ensisijaista ja välttämätöntä ja 
ne päästöt, joita ei voida välttää, kompensoidaan. Kaikkein paras keino vähentää pääs-
töjä on välttää päästö kokonaan. Energian säästö voi alkaa, kun tiedetään mihin ja milloin 
energiaa kuluu. 
Turun ammattikorkeakoulun suurin hiilidioksidinpäästölähde on kiinteistöt. Kiinteistöjen 
kaukolämmön tuotannolla on suurin osuus kiinteistöjen hiilijalanjäljestä. Lämmön omi-
naispäästöt vuonna 2018 olivat 204 kgCO2/MWh ja sähkön ominaispäästöt 195 g/kWh. 
Energia tuotettiin 54 % uusiutuvasti. (Turku Energia 2019.) Koska kaukolämmön ja säh-
kön kautta muodostuu suurin osa organisaation hiilijalanjäljestä, on tähdellistä, että ke-
hitys kaukolämmön tuotannossa kulkee samassa aikataulussa hiilineutraaliin suuntaan, 
koska muuten Turun ammattikorkeakoulu ei voi siihen juuri vaikuttaa. Turun ammattikor-
keakoulun tulisi pyrkiä pienentämään kaukolämpöön liittyvää hiilijalanjälkeä ja suosia uu-
siutuvia energiamuotoja. Hiilineutraalit sähkösopimukset tiputtaisivat sähkönkulutuksen 
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hiilijalanjäljen käytännössä nollaan, mutta eivät silti poista tarvetta vähentää sähkönku-
lutusta. Uudisrakennuksissa tulisi huomioida energiatehokkuus mahdollisimman hyvin. 
Muutoksia kiinteistöjen hiilijalanjälkeen tapahtuu lähitulevaisuudessa, kun Sepänkadun 
toimipiste lakkautetaan ja Kupittaan uudisrakennus otetaan käyttöön.  
Yliopiston uusi laskenta vuodelta 2019 havaitsi kiinteistön hiilijalanjäljen laskeneen 21 
%, mikä johtuu Turku Energian panostuksesta uusiutuvan energian tuotantoon vuoden 
2018 jälkeen (Turun yliopisto 2020b). Turku Energia nosti tuotantonsa uusiutuvan ener-
gian osuuden 60 prosenttiin kun 2018 se oli 54 prosenttia. Kaukolämmön ominaispäästöt 
vuonna 2019 olivat 144 kgCO2/MWh, 30 % pienemmät kuin vuonna 2018. Sähkön omi-
naispäästöt vuonna 2019 olivat 146 gCO2/kWh, 25 % pienemmät kuin vuonna 2018. 
(Turku Energia 2020a; 2020b.) Vuonna 2020 uusiutuvien osuuden tavoite on 70 % Turku 
Energian kaukolämmön tuotannossa (Silvàn 2020). Vastaava muutos on siis odotetta-
vissa Turun ammattikorkeakoulun tapauksessa, mutta se selviää tarkemmin uusissa las-
kelmissa. Vuoden 2020 kiinteistöjen hiilijalanjälkeen on vaikuttanut kiinteistöjen vähäi-
nen käyttö keväällä koronakriisin takia ja se tulee näkymään tulevassa vuoden 2020 las-
kelmassa, mutta muutos ei ole pysyvä. 
Toiseksi suurin päästölähde on matkustus. Kansainvälinen toiminta ja tutkimus edellyt-
tää matkustamista. Keväällä 2020 koronavirusepidemia pysäytti koko maailman ja pa-
kotti kaikki kontaktit pidettäväksi etänä. Rajoitusten jälkeen tapaamiset ja matkustus jat-
kuvat todennäköisesti lähes ennalleen. Tarpeettomat matkat ja kokoukset voitaisiin kui-
tenkin jatkossa pandemian jälkeenkin välttää sähköisten viestintävälineiden avulla. 
Liikematkustuksessa tulisi suosia julkista liikennettä ja lennoissa suoria yhteyksiä. 
Vaikka henkilökunnan ja opiskelijoiden matkustus koulun ja kodin välillä ei kuulu organi-
saation hiilijalanjälkeen, voisi Turun ammattikorkeakoulu toimillaan kannustaa kestä-
vämpään liikkumiseen. Työmatkakyselyn osana kysyttiin henkilöstöltä toiveita kestävän 
kehityksen edistämiseksi. Toistuvia toiveita olivat: kaupunkipyörien käyttö henkilöstölle 
ilmaiseksi, joukkoliikenteen seutulipun tukeminen, toimivat henkilöstön peseytymistilat, 
lisää ja turvallisempia pyöräparkkeja, polkupyörän vuosittainen huoltopalvelu ja etäyh-
teyksien suosiminen. 
Yllä mainitut kohteet aiheuttavat suurimmat päästöt ja lukemat jättävät muut varjoonsa. 
Pienimpiäkään kohteita ei pitäisi väheksyä, vaikka niiden merkitys jää kokonaiskuvassa 
vähäiseksi. Turun ammattikorkeakoulu voisi myös muilta kuin matkustuksen osalta kan-
nustaa henkilöstöään ja opiskelijoita ryhtymään ilmastotekoihin ja muuttamaan arkisia 
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toimintatapojaan. Yleinen siisteys on kaikkien vastuulla ja vähentää siivouspalvelujen 
tarvetta. Pienet arkiset tavat, kuten valojen ja tarpeettomien laitteiden sammutus kuulu-
vat myös kaikille organisaation jäsenille. Ammattikorkeakouluyhteisön päivittäiset lou-
naat eivät ole organisaation hiilijalanjälkeä, mutta kasvis- ja vegaani ruokailua tukemalla 
voisi koulu vaikuttaa myös siihen. Koulun sivistystyön tulisi lisätä ymmärrystä ja tietoa 
ilmastonmuutoksesta sekä vahvistaa asenteita toimia hiilineutraalisuuden saavutta-
miseksi.   
6.2 Kompensointi 
Yksittäisten toimijoiden tai toimintojen päästöjen kompensaatio tukee ilmastosuunnitel-
man toteutumista vain ja ainoastaan silloin, kun siihen sisältyy sitoutuminen riittävän suu-
reen päästöjen vähentämiseen. Kompensaatio ei siis anna oikeutta jättää päästövähen-
nystoimenpiteitä tekemättä. Päästöjä voi ja pitää vähentää mutta niitä syntyy aina vält-
tämättömistä toimista, joten täysin nollaan ei päästöjä saada. Hiilineutraalius tavoitetaan 
kompensoimalla vähennysten jälkeen jäljelle jäävät välttämättömät päästöt. Yleisten 
vaatimusten mukaan kompensaatio keinojen tulee olla todellisia, mitattavia, pysyviä, li-
säisiä ja puolueettomasti todennettavia. 
Kompensaatio tarkoittaa organisaation toiminta-alueen ulkopuolelta hankittuja päästö-
vähennyksiä, joilla hyvitetään jäljelle jääneet päästöt (Seppälä ym. 2019, 21). Turku kuu-
luu 2008 perustettuun Hinku verkostoon 72 muun kunnan ja neljän maakunnan tavoin. 
Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 % vähennystä päästöissä vuoteen 
2030 mennessä. (Hiilineutraalisuomi 2020.) Jäljelle jäävä viidennes pitää sitoa luonnol-
lisesti hiilinieluihin tai kompensoida muilla keinoilla, jotta kunta saavuttaa hiilineutraaliu-
den. Ennen päätösten tekoa tulee päästöjen syntykohteista olla tarkat, ei kuitenkaan täy-
delliset, laskelmat. Siten vähennyskeinot ja rahat tulee käytetyksi siellä, missä niillä on 
suurin vaikutus. 
Osallistuin Compensate Oy:n järjestämään webinaariin 23.4.2020. Webinaarin teemana 
oli päästökompensoinnin myytit. Ilmastoa kuvattiin esityksessä vesilasilla, johon kaade-
taan vettä. Vaikka vettä kaadettaisiin lasiin yhä hitaammin, se lopulta kuitenkin tulvii yli. 
Veden kaato on kokonaan lopetettava tai samalla hallitusti poistettava vettä samaan tah-
tiin kuin sitä lasiin kaadetaan. Ilmasto toimii samoin, eli vaikka päästöjä vähennettäisiin, 
lisääntyvät ne silti hitaasti kohti ilmaston kestokyvyn rajoja. Hiiltä on siis myös poistettava 
ilmakehästä. Päästöjen vähentämisessä ensimmäinen ja tärkein vaihtoehto on välttää 
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päästöjen syntymistä, toiseksi minimoida syntyvät päästöt ja kolmanneksi kompensoida 
jäljelle jäävät päästöt hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Kompensointi ei siis ikinä ole 
ensisijainen vaihtoehto. Oikein suunniteltu kompensointi ohjaa kuluttajia ja yrityksiä te-
kemään vastuullisia valintoja. Raha puhuu ja sen avulla ilmaistuna kuluttajalle pitäisi hel-
posti syntyä käsitys toiminnan tai tuotteen ympäristövaikutuksesta ja saada kuluttaja ar-
vioimaan hankinnan tarpeellisuutta. (Compensate 2020.) 
6.2.1 Turun kaupungin metsät hiilinieluina 
Suomen ilmastostrategian kenties tärkein väite on, että metsien kasvu ylittää syntyvät 
päästöt (Raivio 2019, 127). Turun ammattikorkeakoulu voisi käyttää Turun kaupungin 
omistamia metsiä kompensoimaan tuottamiaan päästöjä. Metsät toimivat hiilinieluina si-
toen hiilidioksidia ilmakehästä ja hillitsevät siten ilmastonmuutosta. Ammattikorkeakoulu 
voisi ostaa kaupungilta metsää, joka jätetään luonnontilaiseksi tai varmistetaan metsän 
kestävä ja hiiltä sitova käyttö. Kaupungin omistamien metsien käyttö hiilinieluina lienee 
helpoin ja kannattavin tapa Turun ammattikorkeakoululle sitoa ilmakehästä hiiltä ilmas-
toneutraaliuden saavuttamiseksi. Kasvavien metsien tuotto jäisi samalla kunnan ja pai-
kallisten asukkaiden hyöty- ja virkistyskäyttöön. 
 Turun kaupungin metsäsuunnitelma 2019 – 2029 ohjaa Turun kaupungin metsien hoitoa 
ja hakkuita. Turun kaupungin omistamien metsien kokonaispinta-ala on 4846 hehtaaria 
sisältäen Ruissalon. Metsäsuunnitelma kattaa 4296 hehtaaria, josta metsämaata on 
3365 hehtaaria. Ruissalolla on oma hoito- ja käyttösuunnitelma ja se ei siksi sisälly uu-
teen metsäsuunnitelmaan. Suunnitelman kokonaispuusto on arvioitu olevan 777 192 m3. 
Metsämaan puusto kasvaa vuodessa minimissään yhden kuutiometrin per hehtaari. 
Suunnitelman tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta, hillitä ilmastonmuu-
tosta, metsien virkistyskäytön parantaminen ja metsänhoidon taloudelliset tuotot. Metsiä 
tullaan hakkaamaan suunnitelman aikana korkeintaan 40 % puuston vuotuisesta kas-
vusta. Ennen nykyistä suunnitelmaa hakkuutavoite oli 60 % joka asetetiin vuonna 2017. 
Hakkuutavoitteen pudotus pienentää hakkuista saatavaa vuosittaista tuloa, mutta lisää 
metsien hiilensidontakykyä useita tuhansia tonneja lähivuosina. Tehtävät hakkuut suori-
tetaan yläharvennusperiaatteella, avohakkuita ei tehdä lainkaan. Hakkuiden ulkopuolelle 
jätetään kaikki yli 130-vuotiaat metsät, joita on noin 300 hehtaaria. Metsäsuunnitelmaa 
noudattamalla puuston määrä ja arvo sekä puuston sitomat hiilivarannot kasvavat. (Tu-
run kaupunki 2019.) 
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6.2.2 Kaupallinen uudelleenmetsitys 
Metsän käyttö hiilinieluna on myös kaupallinen kompensoinnin tapa. Esimerkkinä kom-
pensointipalveluja tarjoava Puuni Oy myy hiilikrediittejä kotimaisille yrityksille niiden hiili-
jalanjäljen kompensointiin. Kompensaation hinta on 25 € / CO2 tonni. Puuni Oy tarjoaa 
hiilidioksidikompensaatiota yrityksille peltoheittojen uudelleenmetsityksellä. Kyseessä 
on LULUCF:n mukainen hiilinielun synnyttävä uudelleenmetsitysprojekti. Suomessa si-
jaitseville, kuntien omistamille pakettipelloille, läjityspaikoille ja jätemaille, jotka eivät ole 
luontaisesti metsittyneet istutetaan Puuni Oy:n toimesta puita. Hiilinielut perustetaan alu-
eille, joille ei ole rakennuspainetta tällä hetkellä eikä lähitulevaisuudessa. Uudelleenmet-
sitetty hiilinielu pyrkii tukemaan moninaisuutta luomalla lehtipuuvaltaisia lehtoja tai seka-
metsiä. Istutettavat metsät pyritään suojelemaan. Projektin elinkaaren ajaksi sovitaan 
metsän omistavan kunnan kanssa vähimmäisaika, jonka metsä pysyy hiilinieluna. Pro-
jektin jälkeen uudelleenmetsityksessä syntynyt puusto jää kunnalle käytettäväksi valit-
semallaan tavalla. (Puuni Oy 2020b.)  
Kaupallisessa uudelleen metsityksessä pitää varmistua, että syntyvät hiilinielu ovat ai-
dosti lisäisiä, eli ne eivät olisi syntyneet samoin luonnollisesti tai ne eivät ole istutettu 
kaadetun metsän tilalle. Huomioitavaa on myös, että uudelleenmetsityksen nettovaiku-
tus alkaa vasta vuosien kuluttua puiden kasvunopeuden takia. Saattaa kestää jopa 20 
vuotta ennen kuin puut sitovat ostetun kompensaation verran hiilidioksidia, joka on pitkä 
aika odotella nykyisen ilmastokriisin aikana.  
6.2.3 Päästöoikeuskauppa 
Euroopan unioni aloitti päästökaupan vuoden 2005 alussa. EU:n päästökaupan tarkoi-
tuksena on pitää teollisuuden, energiantuotannon ja lentoliikenteen kasvihuonekaasu-
päästöt asetetun päästökaton rajoissa. Päästökauppajärjestelmään kuuluvilla laitoksilla 
tulee olla viranomaisen myöntämä kasvihuonekaasujen päästölupa. Päästökaupan pii-
rissä olevat toimijat eivät voi tuottaa päästöjä enempää kuin sille asetetut rajat sallivat. 
Lupaan liittyy seuranta- ja raportointivelvoitteita sekä velvoite palauttaa vuosittain viran-
omaiselle laitoksen edellisen vuoden päästöjä vastaava päästöoikeusmäärä. Päästöoi-
keuksia jaetaan ilmaiseksi rajoitettu määrä ja ylimääräisiä huutokaupataan. Päästöoi-
keuksia voi ostaa ja myydä vapaasti EU:n markkinoilla. (Työ- ja elinkeinoministeriö n.d.) 
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Päästökauppa pakottaa yrityksiä vähentämään päästöjään, edistää energiatehokkuutta 
ja ohjaa yrityksiä käyttämään vihreämpiä energiamuotoja, koska päästöjen tuottamisesta 
pitää maksaa. Turun ammattikorkeakoulu voisi ostaa päästöoikeuksia itselleen, mikäli 
se on mahdollista. Se vähentäisi saatavilla olevien oikeuksien määrää yrityksille, jotka 
tuottavat päästöjä ja siksi näitä oikeuksia ostavat ja tarvitsevat. Oikeusien osto nostaisi 
markkinoilla olevien päästöoikeusien hintaa ja päästöoikeuksien ostajien on joko mak-
settava oikeuksistaan enemmän, luovuttava ostohaluistaan tai parhaassa tapauksessa 
panostettava enemmän päästöjen vähentämiseen.  
6.2.4 Turun kaupungin paikallinen kompensaatiomalli 
Turun kaupunginhallituksen kokouksessa 1.6.2020 päätettiin paikallisesta mallista pääs-
töjen kompensoimiseksi. Turun alueen kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan mallin 
mukaan paikallisin ratkaisuin. Alkuun malli otettaisiin käyttöön lentomatkustuksen pääs-
töjen kompensointiin kaupunkikonsernissa, mutta laajennettaisiin tulevaisuudessa myös 
muihin päästöihin ja muille toimijoille. Lähtökohtaisesti mallin perustan luovat Turun kau-
pungin omistamat metsäalueet ja niiden kasvava hiilensidontakyky. Metsäalueita varat-
taisiin kompensaatiokäyttöön kaupungille ja korvausta vastaan muille yhteisöille, myö-
hemmin myös yrityksille. Korvaus tulee olemaan samaa tasoa EU:n päästökaupan 
kanssa, eli noin 25 € / t CO2-ekv. Korvauksesta kerätyt varat käytettäisiin mallin kehittä-
miseen ja käytön laajentamiseen. (Turun kaupunki 2020.) 
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7 YHTEENVETO 
Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut olemaan hiilineutraali Turun kaupungin ilmas-
tosuunnitelman mukaisesti vuonna 2029. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 80 % leik-
kaus kasvihuonekaasupäästöihin vuoden 1990 tasosta ja kompensoida jäljelle jäävä 
osuus. Tavoitteen saavuttaminen ei tule olemaan helppoa ja se vaatii tehokkaita toimia 
kaikilta. Tavoite on haastava, mutta toimiin on ryhdyttävä, sillä mitä myöhemmäksi toimet 
menevät, sitä tuhoisammaksi ilmastonmuutos tulee. Suurena koulutusorganisaationa 
Turun ammattikorkeakoulu tulee olemaan merkittävä käytännön toimija hiilineutraalius 
tavoitteen saavuttamisessa. 
Turun ammattikorkeakoulu on suuri ja moniosainen yritys, jonka hiilijalanjälki koostuu 
monen tekijän summasta. Turun ammattikorkeakoulun hiilijalanjälki vuoden 2018 tietojen 
perusteella arvioituna on noin 12 336 tonnia CO2. Luvussa on mukana yhteisön päivit-
täiset lounaat ja henkilökunnan liikkuminen työn ja kodin välillä. Kenen vastuulla nämä 
päästöt ovat, organisaation vai yksilön. Aihe kaipaisi keskustelua. Ilman näitä tekijöitä 
hiilijalanjälki on noin 9 966 tonnia CO2. Merkittävimmät hiilidioksidipäästölähteet olivat 
kiinteistöt, matkustus ja ruokailut. Kiinteistöt tuottivat päästöjä 4 534 tonnia, matkustus 
2 607 tonnia ja ruokailut 2 240 tonnia. Muut lasketut kohteet jäivät näiden lukujen var-
joon, mutta niitä ei ole syytä vähätellä ja keskittyä vain suuriin lukuihin. Laskennan tulok-
sissa on syytä muistaa, että tavoitteena eivät olleet täydelliset tarkat arvot, vaan tieto 
hiilijalanjäljen mittakaavasta ja suurimmista päästölähteistä. Arvioiden avulla voidaan tu-
levat päästövähennyskeinot kohdistaa oikein. 
Turun ammattikorkeakoululla on tärkeä rooli kestävän kehityksen edistämisessä ja hiili-
neutraalius tavoitteiden saavuttamisessa. Korkeakoulut huolehtivat ilmastovastuustaan 
päätehtäviensä kautta, joita ovat: tutkimus- ja kehitystoiminta ja koulutus. Samalla Turun 
ammattikorkeakoulu vähentää arkisten toimintojensa ilmastokuormaa. Muutoksia tulee 
koko korkeakouluyhteisön jokapäiväiseen arkeen. Turun ammattikorkeakoulun opiskeli-
jat ovat tulevaisuuden osaajia ja asiantuntijoita, joten kestävä kehitys on tärkeää ottaa 
mukaan koulutukseen. 
Opinnäytetyön pääasiallisena tavoitteena oli laskea hiilijalanjälki Turun ammattikorkea-
koululle. Muita tavoitteita oli päästövähennys- ja kompensaatiokeinojen selvitys sekä toi-
mivuuden arviointi. Työ oli toimeksiantajan mukaan toimeksiannon mukainen ja tavoit-
teissa onnistuttiin. Opinnäytetyöhön oltiin ammattikorkeakoulun henkilöstön puolesta 
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tyytyväisiä. Kommentteja työstä sain opinnäytetyöseminaarissa, jossa esittelin työn tu-
lokset Turun ammattikorkeakoulun henkilökunnan jäsenille ja muille katsojille. 
Opinnäytetyössä onnistuttiin vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen perusteelli-
sesti. Kysymykset olivat mitkä ovat Turun ammattikorkeakoulun hiilijalanjäljen merkittä-
vimmät päästölähteet ja millaisia keinoja Turun ammattikorkeakoulu voisi käyttää hiilija-
lanjäljen kompensointiin. Päästölähteet selvitettiin suurpiirteisesti laskemalla ja tuloksista 
selviää päästöjen suuruusluokka, vaikka absoluuttisen tarkkoja luvut eivät ole. Kompen-
saatioon työssä esitettiin muutamia vaihtoehtoja ja yksi niistä, Turun kaupungin metsät 
hiilinieluina, tulee olemaan myös perustana Turun valitsemassa paikallisessa kompen-
saatiomallissa. 
Kolmas kysymys, mitkä olisivat tehokkaimmat toimet Turun ammattikorkeakoulun hiilija-
lanjäljen pienentämiseksi, vaatii lisäselvitystä tulevaisuudessa. Laskennan tulokset aut-
tavat päästövähennystoimenpiteiden kohdentamisessa, mutta varsinaisia toimenpiteitä 
pohdittiin vasta hypoteettisesti. Toimenpiteiden vaikutuksesta ja kustannustehokkuu-
desta tarvittaisiin tutkimusta, jotta rahat ja toimenpiteet saadaan kohdistettua oikein. Var-
sinaiset toimenpiteet, joihin Turun ammattikorkeakoulu ryhtyy, selviää varmasti tulevai-
suudessa. Turun ammattikorkeakoulun oma hiilineutraaliuden tavoitevuosi on 2025, vain 
viisi vuotta aikaa ja paljon työtä on vielä edessä. 
Opinnäytetyön tekemisen aikana havaittiin yhdessä Turun ammattikorkeakoulun henki-
löstön kanssa puutteita ja parantamisen varaa tulevia ja tarkempia hiilijalanjälki lasken-
toja ajatellen. Tulevaisuudessa hiilijalanjälki tulee laskea tarkemmin ja tulokset tulee il-
moittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle. Laskenta jatkuu ja tulokset tarkentuvat tulevina 
vuosina. Vuosittain lasketuista tuloksista voidaan seurata hiilijalanjäljen kehittymistä ja 
tavoitteiden saavuttamista.  
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Työmatkakysely Turun ammattikorkeakoulun 
henkilöstölle 
Arvioitavana aikavälinä kuluva talvikausi 2019/2020 (poissulkien koronavirusajankohta) 
ja viime kesäkausi 2019. Kysely tulee osaksi opinnäytetyötä, jossa selvitetään Turun 
ammattikorkeakoulun hiilijalanjälkeä. 
⎯ Kysely tehty osana opinnäytetyötä Turun ammattikorkeakoulun hiilijalanjäljen 
laskenta. 
⎯ Kyselyn alusta: Office Forms. 
⎯ Tekijä: Turun AMK:n energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Jaakko Paikkari. 
⎯ Kysely aktiivisena 1.4. – 15.4.2020. 
⎯ Vastauksia yhteensä 87. 
⎯ Keskimääräinen vastausaika 06:18. 
⎯ Kyselyn vastaukset ovat esitetty alla. 
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⎯ Satunnaisesti sähköpotkulautaa. 
⎯ Sähköpyörällä joka päivä. Ihan loistava juttu tuo! 
⎯ Juosten. 
⎯ EN käytä muita. Joko pyörällä tai todella harvoin kävellen. 
⎯ Jätän yleensä auton parkkiin ilmaisille kadunvarsipaikoille Itäharjulle, josta kä-
velen ICT-Citylle n. 10 min päivittäin. 
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⎯ En muita; kesäkaudella pääosin pyöräilen (vähän riippuen kelistä) ja talvikau-
della käytän pääosin bussia. Autolla tulen vain silloin kun on joko työ- tai yksi-
tyisasian takia pakko. 
⎯ Auto. 
⎯ Mopedi. 
⎯ Jos käytän bussia, kävelen tai pyöräilen kodin päässä pysäkille 3 km. 
⎯ Oma sähköpotkulauta. 
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⎯ Isot risteykset. 
⎯ Arvokkaan sähköpyörän turvallinen parkkeeraaminen päivän ajaksi. Ehdottaisin 
kameravalvotun ja lukitun pyöräparkkipaikan perustamista Kupittaan kampuk-
selle. 
⎯ Turvallisuus ei ole ongelma. 
⎯ Pyöräilyreittien puute tai huono talvikunnossapito. 
⎯ Kupittaan kampusrakennuksen työmaa. 
⎯ Pyöräteiden puute suoralla reitillä. 
⎯ Autoilijat eivät aina huomioi pyörijöitä (tulevat kolmion takaa eteen). 
⎯ Tällä hetkellä Kupittaan kampuksella rakennetaan todella paljon, joten paikalla 
on välillä kuorma-autoja, nostureita ym. 
⎯ Rakennustyöt + vilkas liikenne + kapeat tiet. 
⎯ Liukkaat jalkakäytävät talvisin. 
⎯ Ei riittävästi parkkipaikkoja Kupittaalla. 
⎯ Uudenmaantien ja Hippoksentien risteys; Kaarinan suunnasta Hippoksentielle 
kääntyessä on pyöräilijällä suuri vaara jäädä alle. 
⎯ Parkkipaikkojen täydellinen puuttuminen sekä koko Kupittaan alueen logistiset 
puutteet ja hankala sijainti. 
⎯ Vaaralliset ohitukset, huomattavaa ylinopeutta ajavat. 
⎯ Autoilijoiden vastuuttomuus ja huolimattomuus. 
⎯ Pyöräteiden yli mentävä esim. parkkihalliin. Lemminkäisenkadun poikkikatu: ei 
liikennevaloja ja paljon kävelijöitä, autoilijoita ja pyöräilijöitä. 
⎯ Parkkipaikkojen etsiminen. Kehno ajokeli. 
⎯ Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ovat Kupittaan alueella kaoottiset. Varsinkin 
ruuhka-aikoina alueella liikkuminen on turvatonta riippumatta kulkuvälineestä... 
⎯ Fölin pysäkki Kupittaalla on vilkkaan pyörätien varressa, jolloin bussista ulos as-
tuessa pitää olla tarkkana. 
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⎯ Rakennustyömaiden kohdalla kavennetut kevyenliikenteen väylät. Pyöräteille 
parkkeeratut autot/kontit/muut. 
⎯ Koulut työmatkan varrella, erityisesti aamulla. 
⎯ Pyöräteiden sujuva jatkuvuus reitin varrella. 
⎯ Joukahaisenkadun ja Tykistökadun risteys sekä ICT-Cityn parkkihallista poistu-
minen turvallisesti, kun autoja on pysäköity lähelle parkkihallin suuta ja ne estä-
vät näkyvyyden. 
⎯ Rakennustyömaat, jotka pyöräteillä. "Pyöräkellarin" painava ovi. Ulos ei pyörää 
voi jättää, varkauksien vuoksi. 
⎯ Liukkaat rappuset ja jalkakäytävät. 
⎯ Kevyenliikenteen tieylityskohdat, Paikoin kapeat tiet ja heikko näkyvyys katu 
parkin tähden. 
⎯ Lemminkäisenkatu on ahdas ja vaarallinen kulkea kaikilla kulkuvälineillä. 
⎯ Pyörän turvallinen varastointi työpaikalla. 
⎯ Kupittaan alueen ruuhkat aamuisin. 
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⎯ Kunnon pyöräparkit ja suihkutilat. Kaupunkipyörien käyttö koko henkilöstölle il-
maiseksi. 
⎯ Tasapuoliset etuudet. Tukea myös joukkoliikenteeseen tai kevyeen liikentee-
seen. Autopaikkojen tukeminen ainoana muotona luo epätasa-arvoa ja kannus-
taa yksityisautoilun suosimiseen myös tapauksissa, joissa se ei ole välttämä-
töntä. Jokainen voisi valita yhden tuetun muodon työmatkaliikkumiseensa, oli se 
sitten autopaikka omakustannehintaan, Fölikortti alennettuun hintaan, pyörä-
huolto 2 kertaa vuodessa tai vaikka hierontakertoja kävelijöille. 
⎯ Mahdollinen bussimatkatuki. 
⎯ Hyvät yhteiskäyttöön tarkoitetut sähköiset liikkumisvälineet, joita voi ottaa kokei-
luun. 
⎯ Työmatkaliikkumiseen kannustaminen (esim. 1h/vko työajalla) ja julkisen liiken-
teen käytön tukeminen (sponsoroidaan osa bussikortista tms.). 
⎯ Kunnon pyöräpaikoitus Kupittaalle, mahdollisuus suihkuun ja vaatteiden vaih-
toon. Seutulipun sponsorointia ja kaupunkipyöriin vuosikortti. 
⎯ Osalla henkilöstöstä tulee Edu-Cityn valmistuttua ja Sepänkadun kampuksenkin 
muuttaessa Kupittaalle, päivän aikainen liikenne kampusten välillä vähenty-
mään. Tämä helpottaa luonnostaan myös työmatkaliikennettä, omaa kulkuväli-
nettä ei työpäivän aikana tarvita. 
⎯ Fillariparkit latausmahdollisuuden kera kuntoon hlökunnalle ja opiskelijoille. 
⎯ Parkkipaikkoja selvästi lisää koska osa meistä asuu niin kaukana, että muuta 
liikkumistapaa ei yksinkertaisesti ole. Vähäpäästöiset pienet bensiinikäyttöiset 
autot eivät myöskään ole mikään ongelma, sähköautojen priorisointi on kovin 
kyseenalaista niin kauan kuin sähkön tuottamisessa riittää ongelmia sekä auton 
tuotannossa, sähköautoissa mm. litiumakkujen ollessa yhä ainoa vaihtoehto. 
Etätyöhön tulee kannustaa kaikin tavoin. 
⎯ Toivoisin, että firma ottaisi käyttöön Föli-työmatkakortin. Helpottaisi parkkipaik-
kaongelmaa Kupittaan kampuksella ja vähentäisi aamuruuhkia. 
⎯ Työmatkabussilippu. 
⎯ Toimivat henkilöstötilat, joihin voi säilöä esim. ulkoiluvaatteet ja pyöräilykypärän 
sekä joissa voi siistiytyä. Henkilöstötilat kannustaisivat työmatkapyöräilyyn, jos 
siistiytymiseen ja tavaroiden säilömiseen olisi tilat. 
⎯ Katokset bussipysäkeille sekä polkupyörille. 
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⎯ Panostus sosiaalitiloihin ja pyörän säilytykseen. Porkkanoita pyöräilijöille ja 
omaa esimerkkiä johdolta. 
⎯ Työnantaja voisi pyrkiä lobbaamaan lisää Fölivuoroja Lietoon ja Tarvasjoelle. 
Bussimatkoja ei ole kovinkaan kätevä käyttää, koska työmatka tuplaantuisi ajal-
lisesti puolesta tunnista tuntiin. Jos työnantaja kompensoisi bussilipun kustan-
nuksia, voisin ehkä harkita bussiin siirtymistä osittain. Työnantajan auton lai-
naaminen kampusten välillä kulkemiseen pitäisi olla helpompaa, nopeampaa ja 
käyttäjäystävällisempää. 
⎯ Mikäli joutuu liikkumaan kahden eri toimipisteen välillä, jotka ovat eri kaupun-
gissa, niin mahdollisuus työskennellä etänä siinä kaupungissa missä asuu, mi-
käli työtehtävät sen sallivat. 
⎯ Fölin alennukset henkilökunnalle samoin kuin Turun kaupungilla on, silloin tulisi 
käytettyä bussia oman auton sijaan. 
⎯ Yhteiskäyttöautot (Hertz) hyvä ratkaisu ja niiden käyttöön tulisi rohkaista enem-
män. Asun itse sen verran kaukana, että kulkeminen julkisilla tai pyöräillen ei 
mahdollista, joten autolla tulemistakin tulisi tukea jatkossakin. 
⎯ Työmatkabussilippu olisi mielestäni perusteltu tapa kannustaa henkilökuntaa 
käyttämään joukkoliikennettä. Tällainen joskus olikin, mutta se lopetettiin aika-
naan. Taidamme olla tässä asiassa huonommassa asemassa kuin kaupunki-
konsernin useimmat muut työntekijät. Myös pyöräparkkien tilannetta Kupittaan 
kampuksella pitäisi parantaa. ICT-Cityn tienoilla tilanne on aika hyvä, mutta 
esim. Lemminkäisenkadulla olematon. 
⎯ Toivon lämpimästi, että pyöräparkkeja olisi tulevaisuudessa enemmän kuin ny-
kyisin. Läheskään kaikkia pyöriä ei saa pyörätelineeseen ja olisi hyvä saada 
pyörä kiinni lukolla siihen telineeseen eli sen mallisia telineitä kiitos. 
⎯ Työnantajan kannattaisi kannustaa joukkoliikenteeseen ja tukea rahallisesti 
esim. Fölin matkakortin tai VR:n lippujen hankintaa. Lisäksi pyöräpaikkoja tarvit-
taisiin lisää. 
⎯ Fölibussikorttietu käyttöön vrt. Turun kaupungin henkilöstö. 
⎯ Pyöräilyn / kävelyn tukeminen Vastasin tähän ennen corona-tilannetta. 
⎯ Vaikuttaminen Kupittaan kampusalueen liikennejärjestelyihin. 
⎯ Kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä, vaikka haluaisikin 
(esim. itselläni). Yksityisautoilijoita ei pitäisi tästä syystä laittaa liian ahtaalle. 
⎯ Edelleenkin kampuksilla on todella huonosti otettu huomioon pyöräilijöiden tar-
peet kokonaissuunnittelussa. Esimerkiksi tilat suihkussa käymiseen ja vaattei-
den vaihtamiseen sekä tavaroiden säilytykseen ovat todella huonot. Moni kol-
lega on sanonut, että tulee autolla, koska ei halua hikisenä mennä palaveriin tai 
opettamaan. Mielestäni joukkoliikenteen käyttämiseen tulisi kehittää aivan 
omanlaisiaan kannusteita (esim. lounasetuja tms.), joilla saataisiin ihmiset teke-
mään helpommin valintoja kohti kestävämpiä vaihtoehtoja. Samalla ne, joilla 
olisi mahdollisuus tulla pyörällä tai bussilla voisi vapauttaa paikoitustilaa niiltä, 
jotka sitä oikeasti tarvitsevat (esim. kauempaa maaseudulta tulevat, joilla ei ole 
joukkoliikennemahdollisuuksia samalla tavalla). Turun AMK ei ole tehnyt vielä 
tarpeeksi radikaaleja tekoja ja keksinyt kannustimia, joilla oikeasti voidaan vai-
kuttaa kestävämpien liikkumistapojen valintaan. 
⎯ Sähköpyörä edistäisi työhön liittyvien matkojen tekemistä. 
⎯ Etätyökalujen kehittäminen edelleen, Online opetuksen lisääminen. 
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⎯ Riittävät tilat pyöräparkille kaikilla toimipisteillä ja työmatkabussikortin tukemi-
nen. 
⎯ Sähköpyörien ja polkupyörien lainaaminen helpommaksi. 
⎯ Taittopyörä, joka kulkisi myös junamatkoilla mukana. Hiilikompensoidut lennot. 
Kimppakyydit (tai muuten järjestetyt liikkumiset) yhteisiin kehittämispäiviin yms. 
⎯ Kunnolliset, turvalliset pyöräparkit auttaisivat. 
